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1. Úvodní ustanovení 
 
Zásady pro vypracování diplomové práce (dále i DP) nebo bakalářské práce (dále i BP) 
jsou určeny všem studentům (prezenční i kombinovaná forma studia) bakalářských   
a magisterských studijních programů a studijních oborů, které jsou akreditovány na 
Fakultě stavební (dále jen FAST) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále 
jen VŠB-TUO). 
 
Vypracování diplomové nebo bakalářské práce je součástí studijních programů  
a studijních plánů studijních oborů FAST 
 
Diplomovou a bakalářskou prací se ověřují vědomosti a dovednosti, které student 
získal během studia a jeho schopnosti využívat je při řešení technických a odborných 
problémů studovaného oboru. 
 
Diplomovou nebo bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit, písemně 
prezentovat řešení zadaného úkolu a verbálně obhájit své přístupy k řešení a výsledky 
řešení. 
 
 
2. Témata a rozsah diplomových a bakalářských prací 
 
Diplomové a bakalářské práce se liší charakterem zadaných úkolů a hloubkou jejich 
zpracování: 
 
- témata diplomových prací  vycházejí z potřeb společenské praxe, z plánu vědecko-
výzkumné činnosti vysoké školy, fakulty nebo profilující katedry. Student se musí 
snažit podat v diplomové práci co nejvýstižnější a nejpříznivější obraz o svých 
schopnostech řešit ucelené úlohy stavební praxe a výzkumu a osvojení si 
nezbytných návyků technického způsobu vyjadřování, znalosti odborné literatury, 
technických norem a jejich využití. Téma diplomové práce může navazovat na 
bakalářskou práci, kterou student obhájil v bakalářském stupni studia, 
- témata bakalářských prací vycházejí z problematiky oboru garantovaného profilující 
katedrou. V bakalářské práci má student prokázat, že je schopen samostatně 
zpracovat zadané téma, ovládá technický způsob vyjadřování a umí pracovat 
s odbornou literaturou a technickými normami. Témata bakalářských prací svým 
charakterem a hloubkou zpracování odpovídají rozšířeným ročníkovým projektům. 
 
 
 
 
 
Textový a grafický rozsah DP a BP se liší podle charakteru zadaných úkolů. Doporučený 
rozsah textových částí DP a BP: 
 
- bakalářská práce…………………….min. 30 stran textu včetně obrázků a tabulek, 
- diplomová práce…………………….min. 45 stran textu včetně obrázků a tabulek. 
 
 
 
3. Uspořádání diplomové (bakalářské) práce 
 
Diplomová nebo bakalářská práce je souborem těchto částí: 
 
A. Desky a vazba práce 
B. Úvodní část práce 
C. Hlavní textová část práce 
D. Přílohy 
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A. Desky a vazba práce 
 
DP a BP student uloží do IS EDISON (výkresy ve formátu .pdf) a odevzdá formou 
dvou výtisků v knihařsky pevné vazbě a 1 CD s obsahem DP nebo BP (nezaheslované). 
Obrázek 1 obsahuje požadovanou strukturu údajů desek DP a BP. Barva desek je černá se 
zlatým potiskem. Zadní přídeští je obvykle vybaveno doplňky pro vložení média (disketa,CD-
ROM) s textem DP (BP), příloh, zdrojových textů apod. 
 
B. Úvodní část práce 
 
B. 1 Titulní list 
 
Titulní list DP (BP) má podobný obsah s titulní deskou, navíc se uvádí úplný název 
práce (česky a anglicky), jméno studenta, jméno vedoucího práce, sídlo školy (Ostrava) a rok 
vypracování a odevzdání práce, dle obrázku 2. 
 
B. 2 Zadání diplomové (bakalářské) práce 
 
Zadání diplomové nebo bakalářské práce (kopie) se vkládá bezprostředně za titulní 
list. Originál zadání zůstává studentovi. 
 
Originál zadání vypracovává vedoucí pracovník oborové katedry ve spolupráci 
s vedoucím DP nebo BP v termínech stanovených studijním programem. Zadání se 
vypracovává ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží student, na druhý stejnopis potvrdí 
student převzetí zadání. Druhý stejnopis je předán na studijní oddělení a založen do studijní 
dokumentace studenta. 
 
Zadání DP a BP obsahuje: 
- název univerzity a název fakulty, 
- název oborové katedry a akademický rok, 
- studijní obor, 
- druh práce (diplomová, bakalářská), 
- název práce česky, 
- název práce anglicky (s vyznačením slov kromě předložek a spojek velkými písmeny), 
- zásady pro vypracování práce, 
- požadovaný rozsah práce, 
- požadovaný procentuální podíl odborných profesí na řešeném tématu DP a BP 
(stanoví garant oboru) ¹) 
- seznam doporučené odborné literatury, 
- jméno vedoucího práce, příp. konzultanta, 
- datum zadání a termín odevzdání práce, 
- podpis vedoucího pracovníka katedry a děkanky, razítko fakulty, 
- datum podpisu zadání, 
¹) – podíl odborných profesí bude zohledněn v pedagogických úvazcích jednotlivých 
      kateder FAST 
 
B. 3 Místopřísežné prohlášení 
 
Tímto prohlášením se student hlásí k autorství diplomové (bakalářské) práce. Text 
prohlášení se umisťuje v dolní části stránky. Je třeba neopomenout vlastnoruční podpis 
modrou barvou (doporučuje se podpis celým jménem), jako datum se uvádí datum 
odevzdání diplomové (bakalářské) práce (je uvedeno v zadání práce), viz obrázek 3. 
 
Pokud student použil podklady autora, resp. podniku, které vyžadují jejich souhlas 
s uveřejněním, je povinen tuto okolnost doplnit do prohlášení. 
 
Do prohlášení se nezařazuje poděkování (konzultantům apod.). Pokud je to nezbytné, 
je možno uvést poděkování na samostatné stránce za závěr diplomové (bakalářské) práce.  
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B. 4 Prohlášení o využití výsledků práce 
 
Toto prohlášení musí být napsáno na samostatném listě papíru a vlastnoručně 
podepsáno studentem s udáním data odevzdání práce, viz obrázek 4. Toto prohlášení může 
obsahovat dohodnuté omezení přístupu k textu diplomové (bakalářské) práce, vyplývající 
například z ochrany know-how spolupracující firmy. 
 
B. 5 Anotace diplomové (bakalářské) práce 
 
Anotace obsahuje vzor citace diplomové (bakalářské) práce včetně počtu stran a 8 až 
10 řádků textu s popisem obsahu diplomové (bakalářské) práce s důrazem na dosažené 
výsledky. 
 
V horní části stránky se uvádí anotace v českém nebo slovenském znění, pod ní 
cizojazyčně. Volba cizího jazyka musí odpovídat zvyklostem studijního oboru. 
 
B. 6 Obsah diplomové (bakalářské) práce 
 
Do obsahu diplomové (bakalářské) práce se zařazuje seznam všech číslovaných 
kapitol a podkapitol včetně odkazů na čísla stran. Nezahrnují se do něj dříve uvedené části 
práce (anotace, prohlášení studenta, zadání atd.). Obsah musí být upraven do přehledné 
podoby, viz obrázek 5. 
 
B. 7 Seznam použitého značení 
 
Seznam použitého značení je součástí každé diplomové (bakalářské) práce. Obsahuje 
značky abecedně řazené (nejprve velká a následně malá písmena v pořadí latinská abeceda, 
řecká abeceda), doplněné jejich významem a uvedením fyzikálních jednotek. Každou značku 
je možné uvést také u jejího prvního výskytu v práci. Vyžaduje-li to povaha práce, uvádí se 
samostatné seznamy: 
- použitých indexů, 
- zkratek (AUTOCAD, ANSYS, PHASES, ...) 
- odborných termínů (basis function, finite element, hard disc, ...). 
 
C. Hlavní textová část práce 
 
 Hlavní část diplomové (bakalářské) práce začíná úvodem, pokračuje jednotlivými 
kapitolami a končí závěrem se zhodnocením. Z členění DP a BP musí vyplynout: 
 přehled současného stavu řešené problematiky, 
 aktuálnost řešení problematiky, 
 metodika řešení, 
 dosažené výsledky, 
 hodnocení výsledků a diskuse o nich. 
 
C. 1 Členění textu BP a DP 
 
- Text diplomové (bakalářské) práce je členěn do kapitol a podkapitol, výjimečně do třetí 
úrovně členění. 
- Kapitoly a podkapitoly se průběžně číslují podle desetinného třídění arabskými číslicemi, 
čísla podkapitol se oddělují tečkou (viz obr. 5). 
- Délka kapitoly by v zásadě měla přesahovat délku stránky. Více kapitol na jedné stránce 
ztěžuje přehled. 
-  Názvy kapitol (nadpisy) se od předcházejícího textu oddělují dvěma řádky, od následujícího 
textu jedním prázdným řádkem a vhodným způsobem se zvýrazňují. 
- Vlastní text kapitol se člení do odstavců. První řádek odstavce začíná od levé svislice nebo 
se od ní odráží. Mezi odstavci má mezera velikost jednoho řádku. 
- Výčty se od předcházejícího i následujícího textu oddělují prázdným řádkem. Umisťují se 
od levé svislice. Jednotlivé body se označují arabskými číslicemi, písmeny abecedy, 
pomlčkami nebo jinými značkami. 
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- Obrázky a tabulky včetně jejich popisu se zarovnávají na střed. Obrázky je třeba umisťovat 
přímo do textu, co nejblíže odkazu na ně. Jen pokud to není možné, zařazují se do 
dodatků. 
- V seznamu literatury se uvádí pouze ty literární prameny, na něž jsou v textové části 
odkazy. Citace literatury v seznamu musí odpovídat ČSN ISO 690. 
 
C. 2 Požadavky na úpravu textu DP a BP 
 
 V úvodní části DP a BP se umisťuje každá část  na samostatný list. Hlavní textovou 
část DP a BP je možno z důvodů úspory tisknout oboustranně. Začátky hlavních kapitol je 
možno uvádět na lícové straně, která má při oboustranném tisku vždy liché číslo. 
  
 V celé DP a BP je nutno používat pouze zákonnou měrovou soustavu SI. Technické 
výrazy musí odpovídat používané terminologii a normám, vzorce a rovnice jsou číslovány. 
Výpočty musí být uspořádány tak, aby každý čtenář mohl bez obtíží přezkoumat jejich 
správnost. U vzorců, součinitelů, hodnot a závěrů převzatých, bude publikována odvolávka  
(v hranatých závorkách) na pramen, uvedený v seznamu použité literatury. 
 
 Originál DP a BP musí být vypracován na bílém formátu A4 s dostatečným 
kontrastem pro kopírování. Při zpracování textové části práce v běžném textovém editoru se 
doporučuje typ písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5. Tisk na formátu 
A4 respektuje okraje 2,5 cm. Matematické vzorce a výrazy, které nelze vytvořit v použitém 
textovém editoru, je možné vepsat do textu technickým písmem. Při použití psacího stroje 
má jedna stránka obsahovat 30 až 35 (40) řádků (řádkování 1,5) po 60 úhozech klasické 
velikosti písma. 
 Stránky musí být průběžně číslovány. Při použití elektronické sazby je možno doplnit 
záhlaví stránky také nápisem „Diplomová práce“ (u bakalářů „Bakalářská práce“) a graficky 
oddělit od textu.  
 
 Všechny citované práce a odkazy musí být uvedeny v seznamu literatury. Každý 
uváděný údaj doplní student číselnými odkazy na literaturu, ze které je informace 
přebírána, např. [15], [2, 4-6]. Není přípustné citovat celé odstavce z knih či učebnic. 
 
V případě nutnosti musí být nezbytné citáty zřetelně vyznačeny uvozovkami. 
 
C. 3 Požadavky na jazykovou kvalitu 
 
 Hodnocenou součástí úrovně DP a BP je i jazyková kvalita a čistota. Student se ve 
své práci vyjadřuje stručně, technicky, slohově i gramaticky správně. Přitom používá kratší, 
dobře srozumitelné věty. Předpokládá se dodržování Pravidel českého pravopisu a 
dodržování odborného názvosloví. 
 
C. 4 Seznam použité literatury 
 
Použitá literatura je seřazena abecedně podle příjmení autorů. Hlavní zásady citace: 
a) Jméno autora se uvádí písmem v pořadí: příjmení, osobní jméno, oba údaje 
jsou odděleny čárkou. Osobní jméno, resp. jména lze uvádět iniciálami, 
příjmení v původním tvaru, bez titulů a hodnosti. 
b) Název publikace je napsán kurzívou. Název se uvádí v jazyce citované 
publikace, pouze se převádí z cizího písma do latinky. 
c) Vydavatelské údaje se píší v pořadí: místo vydání, (dvojtečka) nakladatelství  
či jiná vydavatelská instituce (čárka) a rok vydání. 
 
D. Přílohy 
 
 Do příloh se uvádějí rozsáhlejší grafické práce, stavební výkresy, mapy, obrázky, 
tabulky, výpisy programů, algoritmy a fotografie, které nejsou zařazeny a pěvně svázány 
v textu. 
 
©FAST, VŠB-TUO  Zásady pro vypracování bakalářských a diplomových prací 
Garant dokumentu: Proděkan pro studium  FAST_SME_10_007     Verze: A 
Účinnost od 1.4.2010 
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka  
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem   6/14 
 
 Přílohy se číslují arabskými číslicemi a jsou uvedeny na zvláštním seznamu. Počet 
příloh není omezen. Doporučuje se dodržování účelné stručnosti s přihlédnutím k významu  
a přiměřenému rozsahu příloh pro hodnocení práce a pro případné navazující práce 
v budoucnu. 
Stavební výkresy, mapy a přílohy, které to vyžadují, jsou opatřeny popisovým polem 
(razítkem) podle obrázku 6. 
 
 Zvláštní přílohou je úplný text DP nebo BP v elektronické verzi, uložený na vhodném 
nosiči (např. CD-R, CD-RW apod.), určený ke zveřejnění prostřednictvím databáze 
kvalifikačních prací, kterou spravuje VŠB-TUO. 
 
4. Související dokumenty 
 
ČSN ISO 5966 (01 0173) Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český 
normalizační institut, 1995. 
 
ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných 
dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1996. 
ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. 
Praha: Český normalizační institut, 2002. 
 
ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační 
institut, 1996. 32 s. 
 
ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. 
Praha: Český normalizační institut, 2000. 24 s. 
 
5. Závěrečná ustanovení 
 
 Zásady pro vypracování diplomové a bakalářské práce mohou být dále upřesněny 
vedoucím oborové katedry v rámci jeho působnosti. 
 Diplomová práce nebo bakalářská práce, která nebude po formální stránce odpovídat 
podmínkám, uvedeným v těchto zásadách, nebude přijata k obhajobě. 
 
 Tato směrnice byla projednána Akademickým senátem FAST VŠB – TU Ostrava dne 
26. 3. 2010 a nabývá platnosti dnem 1. 4. 2010. 
 
 
 
 
         
      doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. 
            děkanka Fakulty stavební 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Náplní bakalářské práce je správně zpracovat konstrukční návrh objektu bytového 
domu a technologický postup provádění prací spojených s výstavbou. Je řešena výkresová 
dokumentace ke stavebnímu řízení a technologický postup provádění zděných konstrukcí. 
Dále byla k určení předpokládaná cena stavby a časový harmonogram prací.  
Objekt se nachází v katastrálním území města Hodonín, okres Hodonín. Jedná se o 
výstavbu bytového domu plnícího funkci pro bydlení osob. Budova je navržena jako 
čtyřpodlažní objekt, se 3 nadzemními podlažími a 1 podzemním podlažím.  
 
V objektu se nachází 9 bytů z toho 2 byty o velikosti 1+1 a 7 bytů 2+1.  K dispozici je 
i technická místnost. V Suterénu se nachází sklepy majitelů bytů a kotelna. Schodiště je 
hlavním komunikačním prostorem spojující jednotlivá podlaží.  
 
 
ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
 
The contents of this work is to correctly process the design house apartment building 
and technological progress in implementation of the work associated with construction. It 
dealt with drawings for building management and technological progress in implementation 
of masonry structures. Further, to determine the estimated construction cost and schedule 
work.  
 
The building is located in the cadastral area of the city Hodonín descending order. It is the 
construction of residential house performing the function of living persons. The building is 
designed as a four-storey building with 3 floors and 1 underground floor.  
 
There are 9 apartments of which 2 bytes in size 1 +1 and 7 bytes in size 2 +1. There is also a 
utility room. In the basement there is a cellar and boiler room apartment owners. Staircase is 
the main communication area linking each floor. 
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CHODBA
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KERAMICKÁ DLAŽBA
PLOVOUCÍ PODLAHA
PLOVOUCÍ PODLAHA
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KERAMICKÁ DLAŽBA
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PLOVOUCÍ PODLAHA
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OMÍTKA POROTHERM
OMÍTKA POROTHERM
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SKLADBA  S1
- BETONOVÉ DLAŽDICE  500x500x50 mm
- LOŽNÍ VRSTVA DRTĚ  30 mm
- PODKLADNÍ VRSTVA ZHUTNĚNÉHO ŠTĚRKOPÍSKU  50 mm
SKLADBA  S2
- HI ELASTEK 40(50) - SPECIAL DEKOR
- TI POLYDEK EPS 150 G 200 S40 - 150 mm
- SPOJOVACÍ VRSTVA - ASF. NÁTĚR ZA HORKA BODOVĚ AOSI
- SPÁDOVÉ KLÍNY S POLYSTYRENU POLYDEK ( min. 20 mm)
- PAROZÁBRANA - JUTAFOL N 110 SPECIAL
- STROP POROTHERM 210 mm
- OMÍTKA POROTHERM 10 mm
SKLADBA  S3
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ 1
- ZDIVO POROTHERM 44 EKO+
- HI ELASTOBIT PR S 50H
- NOPOVÁ FÓLIE
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP
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- KERAMICKÁ DLAŽBA 400x400x8 mm
- STAVEBNÍ TMEL
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- ALKORPLAN 35 276
- ISOVER TDPT  70 mm
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SKLADBA  S1
- BETONOVÉ DLAŽDICE 500x500x50 mm
- LOŽNÍ VRSTVA DRTĚ 30 mm
- PODKLADNÍ VRSTVA ZHUTNĚNÉHO ŠTĚRKOPÍSKU 50 mm
SKLADBA  S2
- HI ELASTEK 40(50) - SPECIAL DEKOR
- TI POLYDEK EPS 150 G 200 S40 - 150 mm
- SPOJOVACÍ VRSTVA - ASF. NÁTĚR ZA HORKA BODOVĚ AOSI
- SPÁDOVÉ KLÍNY S POLYSTYRENU POLYDEK ( min. 20 mm)
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B -  KOMINOVÝ SYSTÉM SCHIEDEL - UNI 1210 , 450x450 mm , S JEDNÍM PRŮDUCHEM O o 200 mm
C -  VĚTRACÍ ŠACHTA 310x600 mm
D -  VÝMĚNA ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD, BETON C 16/20, 1410x160 mm
LEGENDA MATERIÁLU
ŽELEZOBETON , BETON C 16/20
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ING. PAVEL VLČEK
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ
STAVEBNÍCH PRACÍ OBJEKTU
BYTOVÉHO DOMU
1:50
1
2
K
ING. PAVEL VLČEK
KVĚTEN 2010
- HI ELASTEK 40(50) - SPECIAL DEKOR
- TI POLYDEK EPS 150 G 200 S40
- SPOJOVACÍ VRSTVA - ASF. NÁTĚR ZA HORKA BODOVĚ AOSI
- SPÁDOVÉ KLÍNY S POLYSTYRENU POLYDEK ( min. 20 mm)
- PAROZÁBRANA -  JUTAFOL N 110 SPECIAL
- STROP POROTHERM 210 mm
13.
A1
+ 9,300
+ 0,200
UT = - 0,300
+ 10,280
A B A
C
D
F
F
F F
F
F
E
LEGENDA POVRCHOVÝH ÚPRAV
A ‐ TERMO OMITKA BAUMIT ŠKRÁBANÁ , BARVA ŽLUTÁ M21
B ‐ TERMO OMITKA BAUMIT ŠKRÁBANÁ, BARVA HNĚDÁ OKR
C ‐ OBKLAD KOMÍNU SHIEDEL , BARVA HNĚDÁ H 32
D ‐ SOKL BŘIDLICE , BARVA KASHMIR
E ‐ PLASTOVÉ DVEŘE VCHODOVÉ , BARVA OŘECH
F ‐ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM , BARVA OŘECH
+ 8,790
+ 8,580
+ 5,830
+ 5,620
+ 2,660
+ 2,870
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LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV
A ‐ TERMO OMÍTKA BAUMIT ŠKRÁBANÁ , BARVA ŽLUTÁ M21
B ‐ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM , BARVA OŘECH
C ‐ OBKLAD KOMÍNU SHIEDEL , BARVA HNĚDÁ H 32
D ‐ SOKL BŘIDLICE , BARVA KASHMIR
E ‐ PLASTOVÉ DVEŘE BALKONOVÉ , BARVA OŘECH
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LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV
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Projektová dokumentace obsahuje části:  
 
 
A.   Průvodní zpráva 
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E.   Zásady organizace výstavby 
F.   Dokumentace objektu 
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A. Průvodní zpráva 
 
a) indetifikační údaje: 
 
1. Stavba: 
 
Bytový dům 
 
2. Místo stavby: 
 
Katastrální území  -  Hodonín  
Obec                      -  Hodonín 
Okres                     -  Hodonín 
Parcelní číslo         -  1052/1a 
 
3. Jméno a adresa stavebníka: 
 
STAVBAMAMON s.r.o 
Merakova 64 
Hodonín 
606 05  
 
4. Jména a adresy zpracovatelů dokumentace: 
 
Vypracovala:   Miroslava Chvátalová          Vacenovice 303 
                                                                      696 06 Vacenovice 
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b) dosavadní využití pozemku: 
 
Stavební parcela č. 1052/1a v k.ú. Hodonín 696 05 okr. Hodonín je ve vlastnictví Statutárního 
města Hodonín. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou.  
 
c) údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu: 
 
Před započetím stavebních prací byly provedeny geologické průzkumy půdy pomocí vrtaných 
sond. Napojení na infrastrukturu bude provedena na stávající přípojky na ulici Vodičkova. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 
Projektová dokumentace respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
Materiály a jejich zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. 
Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky 
uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve výkresové 
dokumentaci.  
 
Jiné normy mohou být dodržovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu 
než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, 
kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit. 
Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými a alternativními normami musí být 
Zhotovitelem písemně popsány a předloženy správci stavby přinejmenším 28 dnů před datem, 
kdy zhotovitel požaduje souhlas správce stavby. 
V případě, že správce stavby určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo 
vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy.  
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f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 
podmínky byly splněny 
 
g) věcné a časové vazby:  
 
Zahájení výstavby – únor 2010 
Dokončení stavby – listopad 2010 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby: 
 
Od roku 2010 dle určení vlastníka. 
 
i) statické údaje:  
 
základní údaje stavby 
      Zastavěná plocha : 267,80 m2 
Parcela: 1 063,9 m2 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost  
    3.1. Zpráva požární ochrany 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení: 
 
a) zhodnocení staveniště: 
 
Staveniště se nachází na parcele č. 1052/1a v k.ú. Hodonín 696 05 okr. Hodonín s vjezdem 
z ulice Vodičkova. 
Staveniště se nenachází v památkové ani chráněné krajinné oblasti. Pozemek je situován 
v rovinatém území. 
 
b) urbanistické, architektonické a stavební řešení: 
 
Jedná se o výstavbu bytového domu. Bytový dům plní funkci pro bydlení osob. Poloha 
budovy je určena regulační čarou. Podélná a příčná osa objektu je kolmá k osám komunikací. 
Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou plochu.  
Budova je čtyřpodlažní objekt, se 3 nadzemními podlažími a 1 podzemním podlažím. 
Vchodovými dveřmi se dostaneme do prostoru zádveří, kde jsou umístěny poštovní schránky 
majitelů bytů. Z prostoru zádveří se dostaneme do schodišťového prostoru. V tomto prostoru 
jsou nalevo umístěny  vstupní dveře do bytu č.1, po pravé straně blíže vchodovým dveřím 
jsou dveře do kolárky a dále od vstupních dveří, dveře do bytu č.2. V 1. Podzemním podlaží 
se nachází sklepy majitelů bytů a kotelna. Schodiště je hlavním komunikačním prostorem 
spojující jednotlivá podlaží. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží se nacházejí 3 byty. V každém 
z těchto bytů je WC, koupelna, kuchyň, prostorný obývací pokoj a ložnice. 
 
c) technické řešení: 
 
Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20. Bude použit zděný 
konstrukční systém POROTHERM. Obvodové zdivo je navrženo tl. 440 mm, je samo o sobě 
tepelně izolační. Objekt má celkově tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Stropní 
konstrukce je navržena ze sytému POROTHER: POT nosníky + vložky miako.  
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Strop je navržen na celkovou tl. 210 mm. Objekt bude vytápěn ústředním vytápěním pomocí 
kotle na plyn.  
 
d) napojení stavby na infrastrukturu: 
 
Napojení bude provedeno na stávající přípojky na ulici Vodičkova. 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury: 
 
Stávající. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí: 
 
Navržené řešení a realizace nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby budou 
likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem o odpadech. 
Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 
jednotlivých materiálů. Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob 
zajištění bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. Pro Kotelny 
platí ČSN 07 0703 včetně změny č.6 . 
Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a na něj 
navazující ustanovení vlády. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 
17 – stavební a demoliční odpady. 
 
g) řešení bezbariérového užívání:  
 
Všechny přístupy do objektu jsou řešeny bezbariérově. 
 
h) průzkumy a měření: 
 
Před započetím prací byly provedeny všechny potřebné průzkumy a měření. 
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i) údaje o podkladech o vytýčení stavby: 
 
j) členění stavby na jednotlivé SO: 
 
Stavba není členěna. 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
 
Stavba s ohledem na svůj charakter nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
 
l) způsob zajištění BOZP: 
 
Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. Skládky 
stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu.  
Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci 
s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být 
prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a 
v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 
vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. 
Při výjezdu na místní komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně očištěna. 
Pro práce bude použita běžná mechanizace, zvedací zařízení, míchačky. Stavební, zemní i 
montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují speciální 
bezpečnostní opatření. 
Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci 
strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby a provizorní dopravní 
značení.   
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2. Mechanická odolnost a stabilita: 
 
Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů     
stavebních výrobků ( zdivo apod.) a bude zaručovat, že zatížení na ni působící v průběhu    
výstavby a užívání nebude mít za následek zřícení stavby,větší stupeň přetvoření a poškození    
instalovaného vybavení.  
 
3. Požární bezpečnost: 
 
Viz. požární zpráva 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 
 
S ohledem na charakter stavby navržené řešení nenese sebou žádné nebezpečí pro životní 
prostředí, okolí, ani objekt samotný. Zbytky stavebního materiálu budou odvezeny na řízenou 
skládku. Výskyt nebezpečného dopadu se nepředpokládá. Stavebník je povinen předložit při 
kolaudaci stavby doklad o způsobu likvidace odpadu včetně jejího uhrazení. 
 
5. Bezpečnost při užívání: 
 
Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užívání stavby. 
 
6. Ochrana proti hluku: 
 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla: 
 
Posouzení obvodové stěny v programu Teplo 2007 -  
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Stena obvodova 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Por  0,440       0,099  5,0 
   3  Porotherm TO  0,015       0,130  8,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,779+0,000 = 0,779 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 14,300 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 EKO+ na maltu Por). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
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 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0239 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,9289 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 
 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 
 
Objekt není řešen jako bezbariérový. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
 
Měřením byl stanoven malý index výskytu Radonu není nutno navrhovat ochranu. 
 
10. Ochrana obyvatelstva: 
 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
 
11. Inženýrské stavby: 
 
Kanalizace - bude připojena na stávající přípojku 
Elektrická přípojka - bude připojena na stávající přípojku  
Vodovodní přípojka - bude připojena na stávající přípojku  
Plynovodní přípojka - bude připojena na stávající přípojku 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb: 
 
Nevyskytují se. 
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C. Situace stavby 
 
Viz projektová dokumentace. 
 
D. Dokladová část 
 
Vyjádření : 
 
1.  ČEZ, a.s., Elektrárna Hodonín, U Elektrárny 3030/1, 695 23  Hodonín 
Ze dne 12.1.2009 
2.  E.ON Česká republika, s.r.o., Husova 1, 695 42  Hodonín 
Ze dne 21.2.2009 
3.  ELTODO-CITELUM, s.r.o., U Elektrárny 1, 695 01  Hodonín  
Ze dne 17.12.2008 
4.  Jihomoravská plynárenská a.s., Brněnská 52, 695 01  Hodonín  
Ze dne 19.2.2009   
5.  Net-Connect s.r.o., Velkomoravská 4036/33A, 695 01  Hodonín  
Ze dne 13.2.2009 
6. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Ochrana sítě Brno - pracoviště Hodonín,                      
    P.O. Box 134, 130 11  Praha 
Ze dne 28.1.2009 
7.  Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11  Hodonín 
Ze dne 9.2.2009 
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E. Zásady organizace výstavby 
 
Staveniště bude zřízeno na parcele vlastníka v k.ú. Hodonín dostupnost z ulice Vodičkova a 
Nerudova. Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou výhradně na ploše určené pro 
výstavbu, odděleny od okolí drátěným oplocením výšky 2,2 m a zajištěny proti vstupu cizích 
osob. 
 Na stavbě budou vyhrazeny úseky pro skladování stavebního odpadu, který bude 
odvážen na skládky. 
 Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, kanalizace a elektrické 
energie. 
 Zařízení staveniště je dočasné po dobu výstavby a bude zajištěno vybranou realizační 
firmou. Nutno zajistit zábor lešení, staveniště na příslušném odboru MOb Hodonín. 
 Na dotčeném území se nenachází vzrostlá zeleň. Zařízení staveniště bude zřízeno na 
parcele vlastníka.  
Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení s nabytí jeho právní moci. 
Vytýčení stavby bude provedeno oprávněnou osobou. Stavební práce budou prováděny dle 
schválené dokumentace a v souladu se stavebním zákonem. Vlastní stavební práce budou 
prováděny dle Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324 / 90 Sb., v návaznosti na související normy, 
zejména: 
 
ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecná ustanovení 
ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební 
ČSN 73 3150 – Tesařské práce stavební 
ČSN 73 3420 – Natěračské práce stavební 
ČSN 73 3450 – Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 
ČSN 73 3630 – Zámečnické práce stavební 
ČSN 73 4505 – Podlahy  
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F. Dokumentace stavby 
 
1. Pozemní (stavební) objekty 
 
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1. Technická zpráva 
 
Stavební řešení 
 
a) účel stavby:  
 
Jedná se o čtyřpodlažní objekt, se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním 
podlažím. Novostavba bytového domu obdélníkového tvaru s plochou jednoplášťovou 
střechou. Stavební parcela č. 1052/1a o celkové výměře 1063,9 m2 se nachází v katastrálním 
území Hodonín, kraj Jihomoravský. Vjezd na pozemek je z ulice Vodičkova. Pozemek je 
situován v rovinatém území, je lehce zatravněn beze stromů a bez jiných porostů. Pozemek je 
oplocen drátěným plotem do výšky 2,2m s vjezdovou bránou šířky 3,5m. U vjezdu je ve 
zděném pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. Vodovod je napojen z pouličního 
řádu z ulice Vodičkova do vodoměrné šachty (na parcele 2m od oplocení). 
 
b) zásady architektonického, funkčního a výtvarného řešení: 
 
V objektu jsou navrženy komunikační prostory a to tyto. V podzemním podlaží plní tuto 
funkci 4 chodby, které umožňují přístup k jednotlivým sklepním kójím, a schodišťový 
prostor, který zajišťuje přístup do kotelny. V prvním nadzemním podlaží splňuje tuto funkci 
hlavní chodba, ze které jsou přístupné všechny byty v tomto podlaží, dále kolárka a schodiště. 
V druhém a třetím nadzemním podlaží plní funkci komunikačních prostorů schodišťový 
prostor a chodba, ze které jsou přístupné byty. Každý byt má navržený vlastní vstup, ze 
kterého jsou přístupné ostatní místnosti bytu. 
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c) kapacita užitkové plochy, obestavěném prostor, orientace, osvětlení a oslunění: 
 
zastavěná plocha:  267,80 m2 
obestavěný prostor:  2570,88 m3 
Podlahová plocha celkem: 662,64 m2 
zpevněné plochy: příjezdová komunikace ze zámkové dlažby 
                             chodníky ze zámkové dlažby 
hlavní vstup je orientován na východ 
legendy místností: 
 
1.S:                                    
S01 Sklepní prostor                      
S02 Sklepní prostor                      
S03 Sklepní prostor                      
S04 Chodba 
S05 Schodišťový prostor 
S06 Sklepní prostor                      
S07 Sklepní prostor                      
S08 Sklepní prostor                      
S09 Chodba 
S10 Chodba 
S11 Sklepní prostor                      
S12 Sklepní prostor                      
S13 Sklepní prostor                      
S14 Kotelna 
S15 Sklepní prostor                      
S16 Sklepní prostor                      
S17 Sklepní prostor                      
 
1.NP: 
1.01 Obývací pokoj + Kuchyně 
1.02 Pokoj 
1.03 Chodba 
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1.04 Koupelna + WC 
1.05 Chodba + Schodišťový prostor 
1.06 Pokoj 
1.07 Pokoj 
1.08 Chodba 
1.09 Koupelna 
1.10 WC 
1.11 Obývací pokoj + Kuchyně 
1.12 Kočárkárna 
1.13 Zádveří 
1.14 Chodba 
1.15 Pokoj 
1.16 Obývací pokoj + Kuchyně 
1.17 Koupelna + WC 
         
2.NP a 3.NP: 
2.01/3.01 Kuchyně + Jídelna 
2.02/3.02 Pokoj 
2.03/3.03 Chodba 
2.04/3.04 Koupelna 
2.05/3.05 WC 
2.06/3.06 Chodba + schodišťový prostor 
2.07/3.07 Pokoj 
2.08/3.08 Pokoj 
2.09/3.09 Chodba 
2.10/3.10 WC 
2.11/3.11 Koupelna 
2.12/3.12 Obývací pokoj + Kuchyně 
2.13/3.13 Obývací pokoj + Kuchyně 
2.14/3.14 Pokoj 
2.15/3.15 Chodba 
2.16/3.16 Pokoj 
2.17/3.17 Obývací pokoj 
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2.18/3.18 Koupelna 
2.19/3.19 WC 
 
Užitná a obytná plocha jednotlivých podlaží: 
 
1.S     - užitná plocha = 162,53 m2 
          - obytná plocha = 0 m2 
1.NP  - užitná plocha = 79,45 m2 
          - obytná plocha = 94,17 m2 
2.NP  - užitná plocha = 53,14 m2 
          - obytná plocha = 119,34 m2 
3.NP  - užitná plocha = 53,14 m2 
          - obytná plocha = 119,34 m2 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu: 
 
d.1) zemní práce: 
 
Před započetím vlastních stavebních prací je nutno provést vytýčení stavby lavičkami. Před 
zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice na cca 75 % pozemku o mocnosti 0,150m . 
Sejmutá ornice bude deponována na oddělené skládce, odkud bude následně použita na 
zahradní a terénní úpravy po dokončení stavebních prací. Výkopové práce se budou provádět 
strojně do hl. -3,200 m, ruční provádění uvažujeme jen pro dočistění základových rýh před 
betonáží základů. Zemina bude z části deponována a z části odvezena. Na hutněné zásypy 
bude dovezen netříděný štěrkopísek. 
 
d.2) základové konstrukce: 
 
Základové konstrukce jsou navrženy z prostého betonu třídy C16/20. Základy budou 
provedeny v souladu s platnými ČSN. Základové pásy jsou vytvářeny litím betonu do 
základových rýh na podkladní betonovou mazaninu uloženou na dusaném štěrkovém násypu. 
Přesahy nad výkopy zajistíme prvkovým bedněním. Hloubka základové spáry je 
v podsklepené části objektu 3,35 m od upraveného terénu.   
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d.3) svislé nosné konstrukce: 
 
Svislé vnější nosné konstrukce budou provedeny ze zdícího systému POROTHERM 44 EKO 
+ na maltu POROTHERM TM - 2,5 MPa. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z tvárnic 
POROTHERM 30 P+D na maltu MVC 2,5 MPa. Vnitřní akustické  stěny dělící jednotlivé 
byty tl. 250 mm budou prováděny z cihel POROTHERM 25 AKU P+D na maltu MVC 2,5 
MPa. Provádění svislých nosných stěn, příček, obezdívek musí být v souladu 
s technologickými postupy danými výrobcem. 
 
d.4) vodorovné nosné konstrukce: 
 
Pro vodorovné konstrukce byl zvolen systém POROTHERM tvořený nosníky POT 160x175  
a vložkami MIAKO tl. 150 mm. Celková tl. stropu je 210 mm, beton C16/20. Překlady nad 
okenními a dveřními otvory budou použity opět ze systému POROTHERM (viz. projektová 
dokumentace). Provádění vodorovných nosných konstrukcí musí být v souladu 
s technologickým postupem daný výrobcem.  
 
d.5) schodiště: 
 
V objektu je navrženo jedno hlavní vnitřní schodiště. Schodiště je navrženo jako 
dvouramenné, pravotočivé. Nosná konstrukce stupňů : žb monolitická deska tl. 125 mm. 
V úrovni stropů je schodišťová deska kotvena do zesílené stropní konstrukce. Stupně jsou 
nadbetonovány, beton C16/20. Zábradlí je ocelové tyčové.  
 
d.6) střešní konstrukce: 
 
Zastřešení objektu bude řešeno jednoplášťovou, větranou plochou střechou s maximálním 
sklonem 3,73%. 
Skladba střešního pláště:  
 
1.  Nosná konstrkuce - POT nosníky + vložky MIAKO, tl. 210 mm  
2.  Parozábrana - Jutafol N 110 Special 
2.  Spádová vrstva – Desky Polydek EPS 150 G 200 S40 (tl. min. 20 mm)  
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3.  Spojovací vrstva – asfaltový nátěr za horka AOSI 
4.  Tepelná izolace -   Desky Polydek EPS 150 G 200 S 40, tl. 150 mm 
5.  Hydroizolace – Elastek 40(50) –special dekor tl.4 mm 
 
d.7) komínové těleso: 
 
Bude požit komín SHIEDEL MULTI 450x450, průměr průduchu 200mm na tmel SHIEDEL. 
 
d.8) ztužující věnce: 
 
V objektu plní funkci ztužujících věnců žb věnec stropů umístěny ve výšce -0,300 m 
v podzemním podlaží od úrovně ± 0,000. Další věnec je umístěný ve výšce +2,850 m od 
úrovně ± 0,000, poté ve výškové úrovni +5,710 m a poslední ve výšce +8,580 m. Typ betonu 
pro žb věnce C16/20, třída oceli B420B . 
 
d.9) příčky, dělící konstrukce: 
 
Příčky budou prováděny z cihel POROTHERM 14,5 P+D na maltu MVC 2,5 MPa. Provádění 
vodorovných nosných konstrukcí musí být v souladu s technologickým postupem daný 
výrobcem.  
 
d.10) izolace: 
 
hydroizolace: Elastobit, Elastek  
tepelná izolace: podlahy – Steprock, Isover  
              plochá střecha - Polydek 
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d.11) výplně otvorů: 
 
Okna: 
Okna jsou otvíravé a sklápěcí dovnitř, izolační dvojsklo 4-16-4, které splňuje požadavek pro 
U=1,1W/m2K. Okna plastová od firmy Macek s.r.o.. Kování je celoobvodové ROTO NT 
s polohou pro mikroventilaci v provedení chrom-mat.  
 
Dveře: 
Vnější vchodové: jsou dvoukřídlové, plastové. Kování je typu otočná klika-klika v provedení 
chrom-mat. Dveře jsou opatřeny jedním bezpečnostním zámkem a jedním zámkem Fab.  
Vnější balkonové dveře: jsou plastové, jednokřídlové. Kování je typu klika – klika 
v provedení chrom-mat.  
Vnitřní: Vstupní dveře do jednotlivých bytů jsou dřevěné, v dekoru ořech z masivního dřeva, 
jsou plné, opatřené bezbarvým lakem pro zachování původní barvy dřeva. Kování je typu 
klika-klika v provedení chrom-mat, dveře jsou opatřeny jedním bezpečnostním zámkem. 
Interiérové dveře jsou plné i částečně prosklené v dekoru světlí dub, kování je typu klika-klika 
v provedení chrom-mat. Dveře jsou opatřeny jednoduchým zámkem Fab. 
 
d.12) úprava povrchů: 
 
Omítky: 
a) Vnitřní - zdiva stropů Porotherm: omítka Porotherm UNIVERSAL tl.10mm. 
b) Vnější – omítka : Porotherm TO tl. 30mm+ 
Obklady: 
a) Vnitřní - v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni navrženy keramické obklady. 
Přesné určení barevného řešení a typu obkladu si určí investor. 
b) vnější- lícové cihly a obkladové pásky režné Klinker roben neumarkt. 
 
 
d.13) truhlářské práce:  
 
Všechny výrobky budou v souladu s projektovou dokumentací a budou vyhovovat 
požadavkům na tyto části. Budou dováženy na stavbu. 
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d.14) zámečnické práce:  
 
Tyto výrobky budou dle projektové dokumentace. 
 
d.15) klempířské práce:  
 
Klempířské prvky budou dopraveny zpracované na stavbu již v daných velikostech (ve 
výrobně). 
 
d.16) venkovní zpevněné plochy: 
 
Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy, které budou využity pro parkoviště 6-ti osobních 
automobilů. Zpevnění bude provedeno pomocí zámkové dlažby kladené do vrstvy hutněného 
štěrkopísku. 
 
d.17) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 
 
Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka objektu bude 
splňovat požadavky novely normy ČSN 73 05 40-2 z roku 2002 a měrnou energetickou 
spotřebu dle Vyhlášky č.291/2001 
 
Posouzení obvodové stěny v programu Teplo 2007 -  
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Stena obvodova 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
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   2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Por  0,440       0,099  5,0 
   3  Porotherm TO  0,015       0,130  8,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,779+0,000 = 0,779 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 14,300 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 EKO+ na maltu Por). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0239 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,9289 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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Posouzení střešního pláště v programu Teplo 2007 -  
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PLOCHA STRECHA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   2  Polydek  EPS 150   0,020       0,035  30,0 
   3  Sklobit 40 Mineral G 200 S40  0,004       0,210  50000,0 
   4  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   5  Polydek EPS 150   0,150       0,035  30,0 
   6  Sklobit 40 Mineral G 200 S 40  0,004       0,210  50000,0 
   7  Elastek 40(50) – Special dekor  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,779+0,015 = 0,794 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
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   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,113 kg/m2,rok 
  (materiál: Polydek 150 ). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0069 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0088 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
Posouzení podlah nad terénem v programu Teplo 2007 –  
 
Keramická dlažba: 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA NA TERENU 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,002       0,220  1350,0 
   3  Potěr cementový  0,040       1,160  19,0 
   4  Alkorplan 35 276  0,001       0,160  20000,0 
   5  Isover TDPT  0,070       0,036  1,0 
   6  Elastobit PR S 50 H  0,005       0,210  41831,0 
   7  Železobeton 2  0,150       1,580  29,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,779+0,000 = 0,779 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,896 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,43 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,310 kg/m2,rok (materiál: Elastobit PR S 50 H). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,310 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0059 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1006 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
Posouzení podlah nad terénem v programu Teplo 2007 -  
 
Vlysová podlaha: 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA  2  A 3 NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
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 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,008       0,180  157,0 
   2  Nivelace 0,002       0,220  1350,0 
   3  Potěr cementový  0,050       1,160  19,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Steprock HD  0,020       0,043  2,0 
   6  Stropní konstrukce Hurdis  0,210       0,600  18,0 
   7  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,779+0,015 = 0,794 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,796 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi < f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,88 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,21 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
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Posouzení podlah nad terénem v programu Teplo 2007 –  
 
Keramická dlažba: 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 Název konstrukce:   Podlaha v 1. N.P  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,007       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,001       0,220  1350,0 
   3  Potěr cementový  0,040       1,160  19,0 
   4  A 400 H  0,0007       0,210  3150,0 
   5  Rockwool Steprock ND  0,040       0,043  3,0 
   6  Stropní konstrukce Hurdis  0,210       0,600  18,0 
   7  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,239+0,015 = -0,224 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,847 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,65 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,34 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Vyhodnocení výsledků 
KONSTRUKCE PROSTUP TEPLA KONDENZACE 
Plochá střecha 
U<U,N[W/m2K] 
U=0,20 
U,N=0,24  
Mc,a<Mev,a[kg/m
2/rok] 
Mc,a=0,0069 
Mev,a=0,0088 
Obvodové zdivo 
U<U,N[W/m2K] 
U=0,21 
U,N=0,38 
Mc,a<Mev,a[kg/m
2/rok] 
Mc,a=0,0239 
Mev,a=5,9289 
Podlaha přilehlá k 
zemině 
U<U,N[W/m2K] 
U=0,43 
U,N=0,85 
Mc,a<Mev,a[kg/m
2/rok] 
Mc,a=0,059 
Mev,a=0,1006 
Podlaha nad částečně 
vytápěnými prostory 
U<U,N[W/m2K] 
U=0,65 
U,N=1,05 
Nedochází ke 
kondenzaci 
 
g) způsob založení objektu - 
       
Objekt zakládáme na betonových pásech z prostého betonu třídy C16/25. Jedná se o 
nenáročnou stavbu v jednoduchých základových poměrech v lokalitě Hodonín.    
 
h) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí -               
 
Objekt svým vzhledem nijak nenarušuje integritu okolí. Při samotné stavbě se musí počítat se 
zvýšenou prašností a hlukem, před kterým bylo okolní obyvatelstvo seznámeno a po 
podepsání příslušných dokumentací se zahájením stavebních prací souhlasilo. Dodavatel musí 
zajistit čistění všech vozidel účastnící se výstavby, aby neznečišťovaly okolní komunikace. 
Dále se zaručuje zachování nočního klidu od 10 hodiny večerní do 6 hodiny ranní. 
odpad:  
 
číslo  název kategorie 
03 01 03 odřezky, dřevěná deska 0 
17 01 01 beton 0 
17 01 02 cihla 0 
17 02 01 dřevo 0 
17 03 01 asfalt s obsahem dehtu N 
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17 04 11 kabely 0 
17 05 01 zemina nebo kameny 0 
17 09 01 směsný stavební demoliční odpad N 
20 03 01 směsný komunální odpad 0 
 
i) dopravní řešení: 
  
Stavební objekt bude napojen na stávající komunikaci ul. Vodičkova. 
 
j) ochrana objektu před škodlivými vlivy, proti radonová ochrana: 
 
V oblasti výstavby objektu nebylo naměřeno radonové riziko. 
 
k) dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
dle vyhlášky č.499/2006 Sb.                                  
 
OZNAÈENÍ
NA VÝKRESE SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ (TYP)
ROZMÌRY
KS
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
A DOPLÒKY POZNÁMKY A ODKAZ
P1
P2
P3
P4
P5
P6
500x500
13
ODSTÍN - OØECH
OBVODOVÉ KOVÁNÍ
-MACO MULTI TREND
BEZPEÈNOSTÍ KLIKA
-HOPPE SECUSTIK
TEPELNÌ IZOLAÈNÍ TROJSKLO
Ug = 0,6 W/m2K-1
4-16-4-16-4
KOPMLEPTNÍ DODÁVKA
PLASTOVÉ OKNO
ELEGANCE
SKLÁPÌCÍ
S MIKROVENTILACÍ
1350x1500
31
ODSTÍN - OØECH
OBVODOVÉ KOVÁNÍ
-MACO MULTI TREND
BEZPEÈNOSTÍ KLIKA
-HOPPE SECUSTIK
TEPELNÌ IZOLAÈNÍ TROJSKLO
Ug = 0,6 W/m2K-1
4-16-4-16-4
KOPMLEPTNÍ DODÁVKA
PLASTOVÉ OKNO
ELEGANCE
SKLÁPÌCÍ,OTVÍRAVÉ
S MIKROVENTILACÍ
PLASTOVÉ OKNO
ELEGANCE
SKLÁPÌCÍ,OTVÍRAVÉ
S MIKROVENTILACÍ
ODSTÍN - OØECH
OBVODOVÉ KOVÁNÍ
-MACO MULTI TREND
BEZPEÈNOSTÍ KLIKA
-HOPPE SECUSTIK
TEPELNÌ IZOLAÈNÍ TROJSKLO
Ug = 0,6 W/m2K-1
4-16-4-16-4
KOPMLEPTNÍ DODÁVKA
1350x900
2
PLASTOVÉ OKNO
ELEGANCE
SKLÁPÌCÍ
S MIKROVENTILACÍ
ODSTÍN - OØECH
OBVODOVÉ KOVÁNÍ
-MACO MULTI TREND
BEZPEÈNOSTÍ KLIKA
-HOPPE SECUSTIK
TEPELNÌ IZOLAÈNÍ TROJSKLO
Ug = 0,6 W/m2K-1
4-16-4-16-4
KOPMLEPTNÍ DODÁVKA
500x1500
6
BALKONOVÉ PLASTOVÉ DVEØE
ELEGANCE, OTVÍRAVÉ
S MIKROVENTILACÍ
ODSTÍN - OØECH
OBVODOVÉ KOVÁNÍ
-VEKA APLALINE MD
BEZPEÈNOSTÍ KLIKA
-HOPPE SECUSTIK
TEPELNÌ IZOLAÈNÍ DVOJSKLO
Ug = 1,1 W/m2K-1
4-16-4
KOPMLEPTNÍ DODÁVKA
900x1970
2
1800x2100
1
ODSTÍN - OØECH
OBVODOVÉ KOVÁNÍ
-VEKA APLALINE MD
BEZPEÈNOSTÍ KLIKA
-HOPPE SECUSTIK
TEPELNÌ IZOLAÈNÍ DVOJSKLO
Ug = 1,1 W/m2K-1
4-16-4
KOPMLEPTNÍ DODÁVKA
VCHODOVÉ PLASTOVÉ
DVEØE ELEGANCE
DVOUKØÍDLÉ
OTEVÍRAVÉ
SPECIFIKACE PLASTOVÝCH VÝROBKÙ
OZNAÈENÍ
NA VÝKRESE SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ (TYP)
ROZMÌRY
KS
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
A DOPLÒKY POZNÁMKY A ODKAZ
T1
T5
900x1970
4
ODSTÍN - DUB
KOVÁNÍ HOPPE
3 - BODOVÝ ZÁMEK
ROSTEX KLIKA-KOULE
KOPMLEPTNÍ DODÁVKA
DVEØE DØEVÌNÉ VCHODOVÉ
DRE -SOLID , PLNÉ
PRAVÉ
700x1970
8
SPECIFIKACE TRUHLÁØSKÝCH VÝROBKÙ
T2
900x1970
6
ODSTÍN - DUB
KOVÁNÍ HOPPE
3 - BODOVÝ ZÁMEK
ROSTEX KLIKA-KOULE
KOPMLEPTNÍ DODÁVKA
DVEØE DØEVÌNÉ VCHODOVÉ
DRE -SOLID , PLNÉ
LEVÉ
T3
800x1970
12
ODSTÍN - DUB
KOVÁNÍ HOPPE
VLOŽKOVÝ ZÁMEK
ROSTEX KLIKA-KLIKA
SKLO - STYLUS 30 S
KOPMLEPTNÍ DODÁVKA
DVEØE DØEVÌNÉ VNITØNÍ
DRE -CELL
ÈÁSTEÈNÌ PROSKLENÉ
PRAVÉ
T4
800x1970
13
ODSTÍN - DUB
KOVÁNÍ HOPPE
VLOŽKOVÝ ZÁMEK
ROSTEX KLIKA-KLIKA
SKLO - STYLUS 30 S
KOPMLEPTNÍ DODÁVKA
DVEØE DØEVÌNÉ VNITØNÍ
DRE -CELL
ÈÁSTEÈNÌ PROSKLENÉ
LEVÉ
ODSTÍN - DUB
KOVÁNÍ HOPPE
VLOŽKOVÝ ZÁMEK
ROSTEX KLIKA-KLIKA
SKLO - STYLUS 30 S
KOPMLEPTNÍ DODÁVKA
DVEØE DØEVÌNÉ VNITØNÍ
DRE -CELL
ÈÁSTEÈNÌ PROSKLENÉ
PRAVÉ
T6
700x1970
8
ODSTÍN - DUB
KOVÁNÍ HOPPE
VLOŽKOVÝ ZÁMEK
ROSTEX KLIKA-KLIKA
SKLO - STYLUS 30 S
KOPMLEPTNÍ DODÁVKA
DVEØE DØEVÌNÉ VNITØNÍ
DRE -CELL
ÈÁSTEÈNÌ PROSKLENÉ
LEVÉ
OZNAÈENÍ
NA VÝKRESE SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ (TYP)
ROZMÌRY
KS
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
A DOPLÒKY POZNÁMKY A ODKAZ
Z1
Z5
800x1970
2
ODSTÍN - BÍLÁ
KOVÁNÍ COBRA
VLOŽKY FAB
FÓLIE INTAKRYL
KOPMLEPTNÍ DODÁVKA
DVEØE OCELOVÉ
FÓLIOVANÉ ,PLNÉ
LEVÉ
SPECIFIKACE ZÁMEÈNICKÝCH VÝROBKÙ
Z2
Z3
1000x2900
6
KOPMLEPTNÍ DODÁVKA
Z4
1600x20
x500
1
Z
1
800x1970
14
ODSTÍN - BÍLÁ
KOVÁNÍ COBRA
VLOŽKY FAB
FÓLIE INTAKRYL
KOPMLEPTNÍ DODÁVKA
DVEØE OCELOVÉ
FÓLIOVANÉ ,PLNÉ
PRAVÉ
900x1970
1
ODSTÍN - BÍLÁ
KOVÁNÍ COBRA
VLOŽKY FAB
FÓLIE INTAKRYL
KOPMLEPTNÍ DODÁVKA
DVEØE OCELOVÉ
FÓLIOVANÉ ,PLNÉ
LEVÉ
OCELOVÁ ÈISTÍCÍ ROHOŽ
Z
2
Z
3
Z
4
Z
5
Z
6
OCELOVÁ ZÁRUBEÒ CGHMV 75, LEVÁ
OCELOVÁ ZÁRUBEÒ CGHMV 75, PRAVÁ
OCELOVÁ ZÁRUBEÒ CGHMV 75, LEVÁ
OCELOVÁ ZÁRUBEÒ CGHMV 75, PRAVÁ
OCELOVÁ ZÁRUBEÒ CGHMV 75, LEVÁ
OCELOVÁ ZÁRUBEÒ CGHMV 75, PRAVÁ
800x1970
15
800x1970
22
900x1970
7
900x1970
4
700x1970
8
700x1970
8
ODSTÍN - HNÌDÁ
ZÁVÌSY TYPU OZ 30
ODSTÍN - HNÌDÁ
ZÁVÌSY TYPU OZ 30
ODSTÍN - HNÌDÁ
ZÁVÌSY TYPU OZ 30
ODSTÍN - HNÌDÁ
ZÁVÌSY TYPU OZ 30
ODSTÍN - HNÌDÁ
ZÁVÌSY TYPU OZ 30
ODSTÍN - HNÌDÁ
ZÁVÌSY TYPU OZ 30
OCELOVÉ TYÈOVÉ ZÁBRADLÍ KRONO ODSTÍN - CHROM
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 
OZN. NA 
VÝKR.
POPIS A TECHNICKÁ DATA NÁKRES
ROZVINUTÁ 
ŠÍŘKA        
(mm)
M
N
O
Ž
S
T
V
Í
JE
D
N
O
T
K
A
K                         
7
OPLECHOVÁNÍ ATIKY                             350 4,35 m
K                         
8
OPLECHOVÁNÍ ATIKY                             350 11,8 m
K                               
9
OPLECHOVÁNÍ ATIKY                         
DÉLKY 0,970 mm
350 2 KS
K                                
10
OPLECHOVÁNÍ ATIKY                    350 11,48 m
K                                  
11
OPLECHOVÁNÍ ATIKY                    350 19 m
K                          
12
PLECHOVÁ CHRÁNÍCÍ 
MŘÍŽKA  PRŮMĚRU  0,100 m
350 30 KS
K                    
5
K                  
6
K                       
2
K                    
3
K                        
4
m240
240 0,26
OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU          
PRŮMĚRU 0,080 m
OPLECHOVÁNÍ VÝLEZU   O 
ROZMĚRECH 1100x800 mm
OPLECHOVÁNÍ OC. TYČE O 
PRŮMĚRU 0,040 m
OPLECHOVÁNÍ ATIKY                                
OPLECHOVÁNÍ ATIKY                                  
DÉLKY 0,750 m
POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA
360
K                
1
OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU  O 
ROZMĚRECH 450x450 mm
3,95 m
m
KS
POZINKOVANÝ 
PLECH                        
tl. 0,6 mm
NEREZ 
4,2 m
0,37
450
350
350 2
m16,76
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1. Předmět:  
 
Předmětem technologického postupu provádění zděných konstrukcí je přesné 
vymezení a určení materiálu pro vyzdívání, definování pracovních podmínek a podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přesný technologický postup vyzdívání nosných stěn a 
příček.  
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Provádění zděných konstrukcí 
 
 
 
2.Obecné informace: 
 
akce :   NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU  
 
místo stavby :  katastrální území  -  Hodonín 
obec  -  Vodičkova 757/1953 , Hodonín 696 01  
    okres  -  Hodonín 
    parcela č.  - 1052/1a  
 
zhotovitel :  STAVBAMAMON s.r.o 
jednatel : Ing. Jan Křivohlavý  
IČO : 89766, DIČ : 8378 
tel : 398 398 289 
    Merakova 64, Hodonín 696 01 
 
investor :  město Hodonín     
U měšťanů 20         
jednatel : Ing. Petr Huhlavý  
tel : 598 398 287  
696 01 Hodonín  
 
Popis stavby: jedná se o čtyřpodlažní objekt, se třemi nadzemními a jedním podlažím. 
Novostavba bytového domu obdélníkového tvaru s jednoplášťovou plochou střechou - 
větranou. Novostavba má 9 bytových jednotek a ke každé z nich je v podzemním podlaží 
sklepní kóje. Stavební parcela č. 1052/1a se nachází v katastrálním území Hodonín, kraj 
Jihomoravský. Vjezd na pozemek je z ulice Vodičkova. Pozemek je situován v rovinatém 
území, je zatravněn beze stromů a bez jiných porostů. 
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3.Materiály: 
 
 Hlavním materiálem pro svislé konstrukce nosné i nenosné jsou cihelné bloky 
POROTHERM. Pro nosné obvodové zdivo POROTHERM 44 EKO + zděné na maltu 
POROTHERM TM, pro vnitřní nosné zdivo POROTHERM 30 P+D zděné na maltu MVC, 
pro zdění příček jsou použity příčkovky POROTHERM 14 P+D zděné taktéž na MVC.  
  
dodavatel :   Wienerberger cihlářský průmysl a.s. 
   Palackého 388/28 
   České Budějovice  370 46 
   Tel:  387 766 111 
   www.wienerberger.cz 
  
 Skladování: cihelné bloky a příčkovky POROTHERM budou skladovány na paletách 
o standartních rozměrech 1340x1000, na zpevněné ploše. Nemusí být pod přístřeškem, ale 
musí být zabráněno navlhnutí a přímému vystavení dešti. Proto budou palety zafóliovány a 
ještě překryty igelitovou plachtou. Palety se budou klást vedle sebe. Materiál pro malty bude 
skladován v pytlích v uzamykatelných skladech.  
Převzetí materiálu: přivezený materiál bude přebírat stavbyvedoucí, je zodpovědný za 
převzetý materiál, je povinen provést vizuální kontrolu materiálu, jestli nebyl poškozen 
dopravou a předání zapsat do stavebního deníku.  
 
4.Pracovní podmínky: 
 
         Staveniště je umístěno na stavební parcele č. 1052/1a o celkové výměře 
1063,9m2 s rozměry 24,12 x 43,96 m. Nachází se v Hodoníně, ulice na Vodičkova 757/1953. 
V současné době je pozemek nevyužívaný, oplocený do výšky 2,2 m, součástí oplocení je 
vjezdová brána v šířce 3,5m. Pozemek je v osobním vlastnictví investora. Budou provedeny 
zpevněné plochy pro buňky administrativy, zaměstnance a sociálních zařízení, taktéž pro 
sklady a skládky materiálu. Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Vodičkova 757/1953. 
Pro potřebu budování stavebních přípojek, bude po dobu výstavby zpomalen provoz v ulicích 
Vodičkova, Nerudova, a to pomocí silničních značek. Všechny komunikace, po nichž bude 
uskutečňována doprava materiálů vyhovují používaným dopravním prostředkům. 
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Vnitrostaveništní komunikace bude z použitých prefabrikovaných panelů. U vjezdu je ve 
zděném pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. Vodovod je napojen z pouličního 
řádu z ulice Vodičkova do vodoměrné šachty (na parcele 2m od oplocení). Osvětlení 
staveniště bude provedeno pomocí přídavných pouličních lamp, které jsou součástí oplocení, 
jsou zajištěny i přenosné osvětlovací lampy pro dostatečné osvětlení při práci. Veškerá 
spotřeba energií a potřeba vody je tabulkově vypočtena. 
 
5.Převzetí pracoviště: 
Pracoviště k provedení svislých nosných i nenosných konstrukcí přebírá 
stavbyvedoucí. Hlavní povinností je zkontrolovat správnost provedení, dokončenost a 
technologickou vyzrálost předchozích prací.  
Jedná se především o:            - dokončení všech výkopových prácí 
    - dokončení základových konstrukcí   
    - dostatečná vyzrálost základových konstrukcí 
     - provedení odizolování základových konstrukcí 
      
Musí být sepsán protokol o předání a převzetí staveniště a proveden záznam do 
stavebního deníku. Podepsáním protokolu o předání a převzetí staveniště, protokolu o 
zahájení prací, přebírá zhotovitel veškerou zodpovědnost za prováděné práce v odpovídající 
kvalitě a rozsahu daném projektovou dokumentací.  
 
6.Obecné pracovní podmínky: 
 
Staveniště musí být před vlastním vyzdíváním svislých konstrukcí řádně připraveno. 
Musí se, po celou dobu realizace, i po jejím dokončení, zabránit nadměrným, nadlimitním 
otřesům a deformacím konstrukce. Práce budou prováděny jen za příznivého počasí tzn. bez 
deště, venkovní teplota při vyzdívání nesmí poklesnout pod +5°C. Všichni pracovníci musí 
být kvalifikováni nebo proškoleni pro vyzdívání svislých konstrukcí a poučeni o bezpečnosti 
na pracovišti. Musí být podepsáno školení pracovníků.  
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7.Personalní obsazení: 
 
Práci budou provádět 2 pracovní čety a to v tomto složení: 1 vedoucí mistr zedník 
určený od dodavatelské firmy, 4 zedníci a 3 pomocní dělníci. Všichni pracovníci musí doložit 
svou kvalifikaci, musí být poučeni o bezpečnosti práce na pracovišti. Vedoucí mistr rozděluje 
práci, kontroluje provedení prací a zodpovídá za veškerou kvalitu prováděných svislých 
konstrukcí. Zedníci provádí vyzdívání jednotlivých svislých stěn a k nim jsou přiřazeni tři 
pomocní dělníci, kteří se starají o dodávku materiálu na pracoviště.  
 
8. Stroje a pomůcky: 
 
Pomůcky: každý pracovník bude vybaven ochrannými pracovními pomůckami ( přilba, 
rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv), 4 x zednické kladívko, 6 x gumové kladívko, 8 x 
zednická lžíce, 3 x provázek, 2 x AKU vrtačka s nástavcem na míchání malty, nůž na 
lepenkové pásy, 5 x metr, 8 x tužka, 4 x vodováha, okružní pila na řezání bloků 
 
Stroje: okružní pila na řezání cihelných bloků, 2 x stavební výtah  
 
9. Pracovní postup: 
 
Příprava podkladu: Podklad pro zdění z bloků POROTHERM musí být vodorovný. Kontrolu 
vodorovnosti provedeme vodováhou. Zjištěné odchylky ve vodorovnosti základů nebo stropní 
konstrukce vyrovnáme maltou vápenocementovou od nejvyššího bodu podkladové plochy 
(viz.obr.č.1).  
 
 
 
 
 
 
 
.                                            Obr. č. 1 urovnání podkladu 
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Na vyrovnaný podklad provedeme poklad hydroizolace a to v šířce nejméně o 150 mm širší 
než budoucí tloušťka stěny 
 
Zdění nosných stěn: Na již připravený podklad opatřený hydroizolací naneseme pruh 
vápenocementové malty v šířce zdiva. První si osadíme tvárnice do rohů (viz.obr.č.2) a 
urovnáme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2 osazení tvárnic do rohů 
Musíme dbát na správné směrování tvárnice, kvůli systému pero-drážka. Poté na rohové cihly 
natáhneme z vnější strany zdiva zednickou šňůrku pro dobrou orientaci pokládky dalších 
tvárnic. Do čerstvé malty pokládáme cihlu po cihle podél šňůry těsně vedle  sebe. Systém  
pero-drážka  nám  slouží  jako šablona pro přesné ukládání jednotlivých cihel. Při vyzdívání 
korigujeme správnou polohu cihel pomocí vodováhy, latě a gumového kladívka. Malta 
v ložné spáře musí být nanesená k oběma lícům stěny. Musíme zamezit přesahování malty 
přes okraj cihly. Po uložení cihly stáhneme přebytečnou maltu pomocí zednické lžíce. Před 
zděním další vrstvy je nutno vrchní část tvárnice navlhčit. Maltou pro další vrstvy bude 
POROTHERM TM, musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů 
v cihlách. Při zdění dalších vrstev se postupuje stejně jako při vyzdívání první vrstvy. Musíme 
dbát na správné převázání cihel, alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, 
kde h je jmenovitá výška cihel. Pro cihelné bloky POROTHERM s výškou 238 mm je tedy 
minimální délka převázání 95 mm. Doporučený půdorysný modul stavby 250 x 250 mm 
zaručuje u cihel POROTHERM délku převazby 125 mm. Při vyzdívání stěny, která není 
v modulu 250 mm se budou cihly řezat a to na okružní pile.  
 
Zdění příček: Pokud je to za potřebí, vyrovnáme podklad v místě budoucí příčky a to pomocí 
malty. Na podklad provedeme opět položení hydroizolačního pásu a na něj naneseme 
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minimálně 10 mm silné maltové lože. Pro napojení nosné příčky POROTHERM 30 P+D 
anebo nenosné příčky POROTHERM 14,5 P+D  na vnější stěnu namaltujeme cihlu z boku a 
namaltovanou stranou přimáčkneme k nosné stěně (obr.č.4). V každé druhé spáře zavážeme 
příčku do nosné stěny a to pomocí dvojice plochých stěnových kotev z korozivzdorné oceli 
FD KSF (obr.č.3). Vyzdívání příček má stejný postup jako vyzdívání vnějších nosných stěn. 
 
Obr. č. 3 umístění kotev                                 Obr. č. 4 napojení nosné příčky na vnější stěnu 
 
10. Jakost a kontrola kvality: 
 
Předmět kontrol: 
- kontrola svislosti a vodorovnosti stěn  
- kontrola ložných spár – vodorovné, stejně tlusté 
- kontrola provázání zdiva – o délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm 
 
 
Kontroly a vlastní hodnocení provádí vedoucí mistr za účasti technického dozoru investora. 
Výsledky kontrol se zaznamenají do stavebního deníku. 
 
 
11. BOZP 
 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
Zákon č. 309/2006 SB., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ). 
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Nařízení vlády č. 591/2006 SB., o bližších minimálních požadavcích ne bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 
Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky. Staveniště musí 
být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu 
všech nepovolaných osob. 
V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při 
výjezdu na místní komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně očištěna. Pro práce 
bude použita běžná mechanizace, zvedací zařízení. Při zásobování stavby bude respektován 
provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel 
dohled vyškolené osoby a provizorní dopravní značení.  
 
12. Ekologie 
 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí.                                                                     
Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 
jednotlivých materiálů. Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob 
zajištění bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. Dále budou 
respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a na něj navazující 
ustanovení vlády.  
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznik odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skládkování 
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13. Závěr: 
 
 Tímto technologickým postupem jsou určeny podmínky správného provádění zděných 
konstrukcí. Postup je v souladu s dotčenými normami a splňuje veškeré podmínky provádění 
zděných konstrukcí.  
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Objekt:
1
Název objektu:
Dům bytový
JKSO:
803.59
Stavba:
1
Název stavby:
Dům bytový
SKP:
Projektant: m3MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 303
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora
Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava
Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
226 269,00
0,00
0,00
0,00
226 269,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
9,0% činí:
9,0% činí:
9 277 041,77
834 934,00
10 111 976,00 Kč
Kč
Kč
Položkový rozpočet
7 585 927,00
1 464 845,00
0,00
0,00
9 050 772,00
0,00
9 277 042,00
9 277 042,00
Rozpočet: Základní rozpočet1 Rozpočet bytového domu
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Jméno:
Podpis:
26.4.2010
Popis:
Chvatalova Miroslava - rozpocet bytoveho domu 
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
1
1
1
Dům bytový
Dům bytový
Rozpočet bytového domu
Základní rozpočet
Datum tisku: 26.4.2010
List č.2
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 772 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy a zvláštní zakládání 453 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,5
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 705 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,5
4 Vodorovné konstrukce 1 724 041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,2
43 Schodiště 77 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,7
61 Upravy povrchů vnitřní 489 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,3
62 Úpravy povrchů vnější 412 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,3
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
537 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,3
64 Výplně otvorů 73 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,9
99 Staveništní přesun hmot 340 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vodě 0,00 144 806,00 0,00 0,00 0,00 2,8
713 Izolace tepelné 0,00 415 419,00 0,00 0,00 0,00 4,6
766 Konstrukce truhlářské 0,00 405 070,00 0,00 0,00 0,00 2,3
767 Konstrukce zámečnické 0,00 64 659,00 0,00 0,00 0,00 0,9
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 55 960,00 0,00 0,00 0,00 15,8
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 192 813,00 0,00 0,00 0,00 3,5
781 Obklady keramické 0,00 186 118,00 0,00 0,00 0,00 19,2
7 585 927,00 1 464 845,00 0,00 0,00 0,00 1 380,8Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 9 050 772,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 9 050 772,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 9 050 772,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 9 050 772,00 0,00
Zařízení staveniště 2,50 9 050 772,00 226 269,00
Provoz investora 0,00 9 050 772,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 9 050 772,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 9 050 772,00 0,00
226 269,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
1
1
1
Dům bytový
Dům bytový
Rozpočet bytového domu
Základní rozpočet
Datum tisku: 26.4.2010
List č.3
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 Zemní práce
1 111 20-1102.R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2
m2 1 063,9000 22,40 23 831,36 0,00000 0,00000
2 121 10-1103.R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m
m3 119,5000 87,70 10 480,15 0,00000 0,00000
3 131 10-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3
m3 973,6400 96,10 93 566,80 0,00000 0,00000
4 132 10-1202.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 1000 m3
m3 63,2500 153,50 9 708,88 0,00000 0,00000
5 161 10-1102.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 1 036,8900 130,50 135 314,14 0,00000 0,00000
6 162 30-6111.R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m
m3 67,5000 81,30 5 487,75 0,00000 0,00000
7 162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m
m3 1 036,8900 172,00 178 345,08 0,00000 0,00000
8 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
m3 1 036,8900 171,00 177 308,19 0,00000 0,00000
9 167 10-3101.R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění
m3 67,5000 33,70 2 274,75 0,00000 0,00000
10 171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku
včetně poplatku za skládku
m3 820,8500 96,20 78 965,77 0,00000 0,00000
11 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 548,5000 70,10 38 449,85 0,00000 0,00000
12 181 30-1102.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2
m2 464,0512 39,90 18 515,64 0,00000 0,00000
Zemní práce1 772 248,37 0,00000
2 Základy a zvláštní zakládání
13 273 32-1311.R00 Železobeton základových desek B 20 (C 16/20)
m3 34,1550 2 900,00 99 049,50 2,41693 82,55024
14 273 36-1921.RT3 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí
svařovanou sítí - drát 5,0  oka 150/150
t 7,1726 29 060,00 208 435,76 1,05329 7,55483
15 274 31-3611.R00 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)
m3 41,9800 2 900,00 121 742,00 2,41693 101,46272
16 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 74,2140 240,00 17 811,36 0,03921 2,90993
17 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 74,2140 81,50 6 048,44 0,00000 0,00000
Základy a zvláštní zakládání2 453 087,06 194,47772
3 Svislé a kompletní konstrukce
18 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 445,7000 1 218,00 542 862,60 0,30605 136,40649
19 311 23-8121.R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU MK P 15 na MVC 5 tl. 25 
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
1
1
1
Dům bytový
Dům bytový
Rozpočet bytového domu
Základní rozpočet
Datum tisku: 26.4.2010
List č.4
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
cm
m2 74,0000 1 721,00 127 354,00 0,29869 22,1030620 311 23-8207.R00 Zdivo POROTHERM 4 EKO P10 malta izolač. tl. 44 cm
m2 775,6500 1 734,00 1 344 977,10 0,31394 243,50756
21 314 25-2102.R00 Komín Schiedel Multi, sada - pata, DN 14 cm
kus 2,0000 20 400,00 40 800,00 0,14349 0,28698
22 314 25-2202.R00 Komín Schiedel Multi, střední část, DN 14 cm
m 21,1600 4 420,00 93 527,20 0,08002 1,69322
23 314 25-2602.R00 Komín Schidel Multi - Primo, obezdívka, DN 14 cm
m 1,9600 4 125,00 8 085,00 0,32888 0,64460
24 314 25-3511.R00 Komín. hlava UNI FINAL výška 1,12 m, pro DN 12
kus 2,0000 11 030,00 22 060,00 0,18900 0,37800
25 317 12-1025.R00 Osazení překladů keramických sv. do 105 cm
kus 24,0000 76,90 1 845,60 0,00713 0,17112
26 317 12-1026.R00 Osazení překladů keramických sv. do 180 cm
kus 303,0000 96,50 29 239,50 0,00356 1,07868
27 317 12-1027.R00 Osazení překladů keramických sv. do 375 cm
kus 4,0000 145,50 582,00 0,00475 0,01900
28 342 24-8114.R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm
m2 533,3580 672,00 358 416,58 0,17645 94,11102
29 593-40785 Překlad  keramický Porotherm  PTH 100x23,8x7 cm
kus 24,0000 236,54 5 676,96 0,03600 0,86400
30 593-40786 Překlad  keramický Porotherm  PTH 125x23,8x7 cm
kus 119,0000 317,18 37 744,42 0,04500 5,35500
31 593-40788 Překlad  keramický Porotherm  PTH 175x23,8x7 cm
kus 184,0000 487,44 89 688,96 0,06300 11,59200
32 593-40790 Překlad  keramický Porotherm  PTH 225x23,8x7 cm
kus 4,0000 719,72 2 878,88 0,08100 0,32400
Svislé a kompletní konstrukce3 2 705 738,80 518,53473
4 Vodorovné konstrukce
33 411 16-8122.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.21 cm, nosník 2,25-3 m
m2 13,1250 1 672,00 21 945,00 0,33652 4,41682
34 411 16-8124.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.21 cm, nosník 4,25-5 m
m2 74,1550 1 692,00 125 470,26 0,33685 24,97911
35 411 16-8125.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.21 cm, nosník 5,25-6 m
m2 454,5000 1 734,00 788 103,00 0,33710 153,21195
36 411 16-8222.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.21cm, nosník 2,25-
3m m2 7,5000 1 549,00 11 617,50 0,32364 2,42730
37 411 16-8225.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.21cm, nosník 5,25-
6m m2 170,5000 1 599,00 272 629,50 0,32411 55,26076
38 411 35-4171.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení
m2 719,9000 137,00 98 626,30 0,00200 1,43980
39 411 35-4172.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění
m2 719,9000 35,20 25 340,48 0,00000 0,00000
40 417 23-8111.R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou POROTHERM v.19,5cm
m 245,6000 215,50 52 926,80 0,02750 6,75400
41 417 32-1313.R00 Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 29,4720 3 120,00 91 952,64 2,42200 71,38118
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42 417 35-1115.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
m2 25,7760 249,00 6 418,22 0,00342 0,08815
43 417 35-1116.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
m2 25,7760 63,00 1 623,89 0,00000 0,00000
44 417 36-1221.R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216
t 6,1891 36 740,00 227 387,53 1,01335 6,27172
Vodorovné konstrukce4 1 724 041,13 326,23080
43 Schodiště
45 430 32-1313.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 4,3200 3 790,00 16 372,80 2,42200 10,46304
46 430 32-1414.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton B 30 (C 25/30)
m3 1,6250 3 845,00 6 248,13 2,45300 3,98613
47 430 36-1121.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216
t 0,9461 44 870,00 42 451,51 1,01419 0,95953
48 431 35-1121.R00 Bednění podest přímočarých - zřízení
m2 5,4000 997,00 5 383,80 0,03449 0,18625
49 431 35-1122.R00 Bednění podest přímočarých - odstranění
m2 5,4000 98,60 532,44 0,00000 0,00000
50 434 35-1141.R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení
m2 9,6000 575,00 5 520,00 0,00816 0,07834
51 434 35-1142.R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění
m2 9,6000 68,10 653,76 0,00000 0,00000
Schodiště43 77 162,43 15,67327
61 Upravy povrchů vnitřní
52 602 01-7131.R00 Omítka jednovrstvá Porotherm universal ručně
m2 756,8000 152,50 115 412,00 0,00695 5,25976
53 611 42-1133.R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková
m2 541,7800 382,00 206 959,96 0,05323 28,83895
54 611 42-5133.R00 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková
m2 12,4800 406,00 5 066,88 0,05378 0,67117
55 611 45-1122.R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MC, hladká
m2 221,8400 326,50 72 430,76 0,04927 10,93006
56 612 45-1121.R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká
m2 385,8000 231,50 89 312,70 0,04558 17,58476
Upravy povrchů vnitřní61 489 182,30 63,28470
62 Úpravy povrchů vnější
57 602 01-7133.R00 Omítka jednovrstvá Porotherm TO ručně
m2 338,8320 179,50 60 820,34 0,00463 1,56879
58 622 40-1941.R00 Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn
m2 419,4000 6,70 2 809,98 0,00000 0,00000
59 622 41-1121.R00 Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3
m2 697,0880 47,60 33 181,39 0,00468 3,26237
60 622 42-1143.R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2
m2 296,0480 367,50 108 797,64 0,05258 15,56620
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61 622 42-1144.R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3
m2 401,0400 516,00 206 936,64 0,05723 22,95152
Úpravy povrchů vnější62 412 545,99 43,34889
63 Podlahy a podlahové konstrukce
62 631 31-2611.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)
m3 44,5300 3 445,00 153 405,85 2,42200 107,85166
63 631 31-9151.R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm
m3 17,6717 824,00 14 561,48 0,00000 0,00000
64 631 36-2021.R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari
t 9,3513 36 330,00 339 732,73 1,05300 9,84692
65 631 57-1003.R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující
m3 27,5400 1 085,00 29 880,90 1,83700 50,59098
Podlahy a podlahové konstrukce63 537 580,96 168,28956
64 Výplně otvorů
66 642 94-2111.R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
kus 63,0000 585,00 36 855,00 0,01891 1,19133
67 553-30304 Zárubeň ocelová H 95   700x1970x95 P
kus 23,0000 570,52 13 121,96 0,01073 0,24679
68 553-30306 Zárubeň ocelová H 95   800x1970x95 P
kus 28,0000 581,99 16 295,72 0,01100 0,30800
69 553-30307 Zárubeň ocelová H 95   900x1970x95 L
kus 12,0000 595,55 7 146,60 0,01130 0,13560
Výplně otvorů64 73 419,28 1,88172
99 Staveništní přesun hmot
70 998 01-1002.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
t 1 331,7214 256,00 340 920,68 0,00000 0,00000
Staveništní přesun hmot99 340 920,68 0,00000
711 Izolace proti vodě
71 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m2 210,5600 72,50 15 265,60 0,00041 0,08633
72 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
m2 184,9200 86,60 16 014,07 0,00058 0,10725
73 283-22010 Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm
m2 196,8320 219,14 43 133,76 0,00196 0,38579
74 283-23279 Fólie PE čirá tl. 0,05-0,20 mm š 1000 mm
kg 196,2000 45,94 9 013,43 0,00100 0,19620
75 628-32912 Pás asfaltovaný těžký Elastobit ST S 42 H šedý
m2 210,5600 143,96 30 312,22 0,00480 1,01069
76 628-52251 Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral
m2 223,1600 129,17 28 825,58 0,00460 1,02654
77 998 71-1102.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
t 2,8128 797,00 2 241,80 0,00000 0,00000
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Izolace proti vodě711 144 806,46 2,81280
713 Izolace tepelné
78 713 11-2216.U00 Mont fouk izol vodor miner 25cm
m2 224,5000 60,80 13 649,60 0,00000 0,00000
79 713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 213,5000 23,20 4 953,20 0,00009 0,01922
80 713 14-1125.R00 Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo
m2 223,1600 111,00 24 770,76 0,00031 0,06918
81 283-75794 Deska polystyren. POLYDEK EPS150 G200S40 tl.150 
mm m2 223,1600 520,04 116 052,13 0,00488 1,08902
82 631-50915.A Desky podlahové ISOVER TDPT 70 - 70x1200x600 mm
m2 213,5000 674,71 144 050,59 0,00500 1,06750
83 631-53784 Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 40 mm
m2 363,6000 191,84 69 753,02 0,00440 1,59984
84 631-53799.A Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 20 mm
m2 286,7000 135,16 38 750,37 0,00280 0,80276
85 998 71-3102.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
t 4,6475 740,00 3 439,16 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 415 418,83 4,64752
766 Konstrukce truhlářské
86 766 66-1112.R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
kus 37,0000 409,00 15 133,00 0,00000 0,00000
87 766 66-1122.R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
kus 10,0000 423,50 4 235,00 0,00000 0,00000
88 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 47,0000 75,40 3 543,80 0,00001 0,00047
89 769 00-0000.R00 Montáž plastových oken
kus 33,0000 831,00 27 423,00 0,00000 0,00000
90 769 00-0001.R00 Montáž plastových dveří a vrat
kus 3,0000 1 320,00 3 960,00 0,00000 0,00000
91 611-43015 Okno plastové jednodílné 50 x 40 cm P
kus 13,0000 1 985,57 25 812,41 0,01500 0,19500
92 611-43250 Dveře balkonové plastové 1křídlové 90x200 cm OS
kus 2,0000 6 840,10 13 680,20 0,03000 0,06000
93 611-43773.A Okno plastové 2 křídlové ROPLASTO 1500x1500 O+OS
kus 27,0000 7 708,01 208 116,27 0,03800 1,02600
94 611-43775.A Okno plastové 2 křídlové ROPLASTO 900x1500 O+OS
kus 2,0000 11 547,05 23 094,10 0,04200 0,08400
95 611-43790.A Dveře vchodové plast ROPLASTO 1600x2000 otevíravé
kus 1,0000 12 413,93 12 413,93 0,04000 0,04000
96 611-60403 Dveře vnitřní hladké 1/3 sklo 1kř. 80x197 bílé
kus 25,0000 1 349,86 33 746,50 0,01850 0,46250
97 611-60481 Dveře vnitřní hladké 1kříd. 1/3sklo 70x197 lak A
kus 12,0000 1 542,84 18 514,08 0,01750 0,21000
98 611-60521 Dveře vnitřní hladké 1kříd. 1/3sklo 90x197 lak A
kus 7,0000 1 609,92 11 269,44 0,02000 0,14000
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99 611-87373.A Prah bukový délka 70 cm šířka 8 cm tl. 2 cm
kus 12,0000 45,41 544,92 0,00084 0,01008
100 611-87393.A Prah bukový délka 80 cm šířka 8 cm 2 cm
kus 25,0000 53,35 1 333,75 0,00096 0,02400
101 611-87413.A Prah bukový délka 90 cm šířka 8 cm tl. 2 cm
kus 7,0000 60,17 421,19 0,00108 0,00756
102 998 76-6102.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
t 2,2596 809,00 1 828,02 0,00000 0,00000
Konstrukce truhlářské766 405 069,61 2,25961
767 Konstrukce zámečnické
103 767 22-1110.R00 Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva, do 15 kg
m 14,4000 69,30 997,92 0,00000 0,00000
104 767 22-1191.R00 Montáž zábradlí schodišťového, příplatek za ohyb
kus 6,0000 156,50 939,00 0,00012 0,00072
105 553-40770 Dveře kovové se zámkem FAB 746576.1 80x197 L
kus 15,0000 3 249,90 48 748,50 0,04270 0,64050
106 553-40771 Dveře kovové se zámkem FAB 746576.1 80x197 P
kus 2,0000 3 249,90 6 499,80 0,04270 0,08540
107 553-95100.A Zábradlí ocelové trubkové
m 14,4000 455,40 6 557,76 0,01200 0,17280
108 998 76-7102.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
t 0,8994 1 018,00 915,61 0,00000 0,00000
Konstrukce zámečnické767 64 658,59 0,89942
771 Podlahy z dlaždic a obklady
109 771 55-1020.R00 Montáž betových dlažeb do MC, 20x20 cm
m2 68,5000 343,50 23 529,75 0,05855 4,01068
110 592-45030 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní
m2 68,5000 379,86 26 020,41 0,17280 11,83680
111 998 77-1101.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
t 15,8475 404,50 6 410,30 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 55 960,46 15,84748
775 Podlahy vlysové a parketové
112 775 51-1000.R00 Položení vlysových podlah do lepidla
m2 205,7000 414,00 85 159,80 0,00122 0,25095
113 611-93304 Vlys podlahový tl. 21 buk dl.300 š. 60 mm klasik
m2 205,7000 509,81 104 867,92 0,01575 3,23977
114 998 77-5102.R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m
t 3,4907 798,00 2 785,60 0,00000 0,00000
Podlahy vlysové a parketové775 192 813,32 3,49073
781 Obklady keramické
115 781 47-1106.R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x10 cm
m2 295,8000 563,00 166 535,40 0,06188 18,30410
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116 597-63000.A Dlažba Helios keram neglazovaná  300/200/25 mm
kus 295,8000 39,06 11 553,95 0,00290 0,85782
117 998 78-1102.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
t 19,1619 419,00 8 028,85 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 186 118,20 19,16192
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Počet
pracovníků
1 Stavba celkem 183 dny 24.2. 10 5.11. 10
2 Zahájení stavby-předání staveniště 1 den 24.2. 10 24.2. 10
3 Terénní úpravy-Odstranění ornice 3 dny 1.3. 10 3.3. 10 3
4 Zařízení staveniště 5 dny 9.3. 10 15.3. 10 7
5 SO 01 165 dny? 22.3. 10 5.11. 10
6 Zemní práce 6 dny 22.3. 10 29.3. 10 5
7 Základové konstrukce 4 dny 30.3. 10 2.4. 10 6
8 Hydroizolace, vodorovné 2 dny 15.4. 10 16.4. 10 4
9 Svislé konstrukce - 1.S 7 dny 20.4. 10 28.4. 10 12
10 Hydroizolace, svislé 2 dny 3.5. 10 4.5. 10 4
11 Vodorovné konstrukce - 1.S 8 dny 6.5. 10 17.5. 10 12
12 Svislé konstrukce - 1.NP 7 dny 31.5. 10 8.6. 10 12
13 Vodorovné konstrukce - 1.NP 8 dny 16.6. 10 25.6. 10 12
14 Svislé konstrukce - 2.NP 7 dny 12.7. 10 20.7. 10 12
15 Vodorovné konstrukce - 2.NP 8 dny 28.7. 10 6.8. 10 12
16 Svislé konstrukce - 3.NP 7 dny 19.8. 10 27.8. 10 12
17 Vodorovné konstrukce - 3.NP 8 dny 6.9. 10 15.9. 10 12
18 Schodiště 7 dny 27.9. 10 5.10. 10 4
19 Atika 2 dny 27.9. 10 28.9. 10 4
20 Plochá střecha, střešní plášť vč. izolaci a klemp. prací 6 dny 4.10. 10 11.10. 10 12
21 Okna plastová, klempíř. Prací 6 dny 15.10. 10 22.10. 10 8
22 Zámečnické konstrukce 4 dny 15.10. 10 20.10. 10 5
23 Zdravotechnika - rozvody (voda, kanalizace, plyn) 13 dny 22.9. 10 8.10. 10 6
24 Elektroinstalace 9 dny 22.9. 10 4.10. 10 5
25 Vytápnění - rozvody 7 dny 22.9. 10 30.9. 10 5
26 Mazaniny, potěry, včetně izolací 13 dny 5.10. 10 21.10. 10 8
27 Vnitřní omítky, keram.obklady 22 dny 10.8. 10 8.9. 10 12
28 Vnější omítky 9 dny 26.10. 10 5.11. 10 12
29 Truhlářské práce 7 dny 21.9. 10 29.9. 10 4
30 Zdravotechnika - kompletace 7 dny 21.9. 10 29.9. 10 5
31 Vytápění - kompletace 6 dny 21.9. 10 28.9. 10 5
32 Elektroinstalace - kompletace 3 dny 21.9. 10 23.9. 10 7
33 Nášlapná vrstva podlah 8 dny 24.9. 10 5.10. 10 8
34 Dokončovací práce 4 dny 6.10. 10 11.10. 10 5
35 Vyčištění objektu 6 dny 12.10. 10 19.10. 10 6
36
37 SO 02 Inženýrské sítě 6 dny 8.4. 10 15.4. 10
38 Přípojky (plyn, kanalizace, voda, elektřina) 6 dny 8.4. 10 15.4. 10 3
39 SO 02 Zpevněné plochy 12 dny 12.10. 10 27.10. 10 5
40 SO 03 Terenní a sadové úpravy 6 dny 28.10. 10 4.11. 10 6
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1. Předmět  
  
 Cílem porovnání konstrukčních materiálů z hlediska časové a ekonomické náročnosti 
je vhodné zvolení konstrukčního systému pro budování objektu bytového domu.  
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2. Konstrukční systém POROTHERM 
  
A. Představení  
  
Jedná se o tradiční zdící systém se širokou nabídkou pálených cihelných bloků a všech 
výrobků potřebných ke stavbě. Při vhodném zvolení cihelných bloků není potřeba stavbu 
zateplovat. 
 
B. Vlastnosti materiálu  
 
Název: Tepelně izolační tvárnice POROTHERM 44 EKO+ 
 
 
Vlastnosti: Rozměry d/š/v: 248/440/238 mm 
Třída objemové hmotnosti: 680 kg/m3 
Hmotnost: 16,6 kg/ks  
Pevnost v tlaku: P6/P8 - 6/8 N/mm2 
Tloušťka zdiva: 440 mm  
Spotřeba: 16 ks/m2 
Hmotnost zdiva včetně omítek: 338 kg/m2 
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw: 49 dB 
Požární odolnost: REI 120 DP1 – A1 
Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru: 4,46 m
2K/W 
Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu: 0,099 W/mK 
Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext : 0,22 W/m
2K 
Směrná pracnost zdění: 1,3 hod/m2  
Faktor difúzního odporu µ (ČSN EN 1745): 5/10  
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C. Nabízený sortiment 
 
Firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. nabízí širokou škálu cihlářských výrobků 
pro zdivo, stropy a dlažby.  
Cihelné bloky: Typové řady - broušené cihly POROTHERM Profi , ProfiDF 
 POROTHERM EKO+ 
 POROTHERM P+D 
 akustické cihly POROTHERM AKU 
 superizolační cihly POROTHERM Si 
 termoizolační cihly POROTHERM Ti 
 Použití – vnější, akustické, vnitřní nosné, vnitřní nenosné  
Vodorovné konstrukce: překlad VARIO, překlad 7, ploché překlady 11,5 a 14,5,  
   nosníky POT, stropní vložky MIAKO, věncovky VT 8 
Malty a omítky: tepelně izolační malta TM, základní malta CB, tepelně izolační omítka TO, 
     strojní omítka SO, omítka universal  
 
D. Postup provádění nosných stěn  
 
Podklad musí být vodorovný. Kontrolu vodorovnosti provedeme vodováhou. Zjištěné 
odchylky ve vodorovnosti základů nebo stropní konstrukce vyrovnáme maltou 
vápenocementovou od nejvyššího bodu podkladové plochy na vyrovnaný podklad provedeme 
poklad hydroizolace a to v šířce nejméně o 150 mm širší než budoucí tloušťka stěny.                    
Na již připravený podklad opatřený hydroizolací naneseme pruh vápenocementové malty 
v šířce zdiva. První si osadíme tvárnice do rohů, urovnáme, musíme dbát na správné 
směrování tvárnice, kvůli systému pero-drážka. Poté na rohové cihly natáhneme z vnější 
strany zdiva zednickou šňůrku pro dobrou orientaci pokládky dalších tvárnic. Do čerstvé 
malty pokládáme cihlu po cihle podél šňůry těsně vedle sebe. Systém pero-drážka nám slouží 
jako šablona pro přesné ukládání jednotlivých cihel. Při vyzdívání korigujeme správnou 
polohu cihel pomocí vodováhy, latě a gumového kladívka. Malta v ložné spáře musí být 
nanesená k oběma lícům stěny. Musíme zamezit přesahování malty přes okraj cihly. Po 
uložení cihly stáhneme přebytečnou maltu pomocí zednické lžíce. Před zděním další vrstvy je 
nutno vrchní část tvárnice navlhčit. Maltou pro další vrstvy bude POROTHERM TM, musí 
mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách. Při zdění dalších vrstev 
se postupuje stejně jako při vyzdívání první vrstvy. Musíme dbát na správné převázání cihel, 
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alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. 
Pro cihelné bloky POROTHERM s výškou 238 mm je tedy minimální délka převázání 95 
mm. Doporučený půdorysný modul stavby 250 x 250 mm zaručuje u cihel POROTHERM 
délku převazby 125 mm. Při vyzdívání stěny, která není v modulu 250 mm se budou cihly 
řezat a to na okružní pile.  
 
 E. Výhody, nevýhody  
 
Výhody: - všeobecná znalost a velké zkušenosti s tradičním materiálem 
   - lze stavět i bez dodatečného zateplování 
    - odpadá nutnost maltování styčných spár – systém pero-drážka  
    - kompletní sortiment 
    - možnost zdění v zimě s pěnou DRYFIX 
    - nižší hmotnost bloku 
Nevýhody: - větší pracnost  
        - křehkost 
        - vyšší cena bloku 
        - nasákavost 
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3. Konstrukční systém Betong 
 
 A. Představení  
 
Jedná se o tenkostěnné betonové skořepinové tvárnice (BST) Betong, vyrobené 
z čistého drceného dolomitického vápence frakce 0-4 a 4-8, vody a cementu pomocí 
stacionárního vibrolisu. Pro výstavbu rodinných domů je nutno, se systémem Betong, použít 
kvalitní izolant potřebné tloušťky.  
 
B. Vlastnosti materiálu  
 
Název: Betonová tvárnice Betong 20 hranatý otvor  
 
Vlastnosti: Rozměry d/š/v: 490x198x190 mm 
Třída objemové hmotnosti: 845 kg/m3  
Hmotnost: 19,6 kg/ks  
Pevnost v tlaku: 4 N/mm2 
Tloušťka zdiva: nutnost použití izolantu  
Spotřeba: 10 ks/m2 
Hmotnost zdiva včetně omítek: 188 kg/m2 
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw: 47 dB 
Požární odolnost: REI 60 DP1 – A1 
Tepelný odpor zdiva  Ru – vč. tepelně izolačního komplexu: 3,91 m
2K/W 
Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu: 1,3 W/mK 
Součinitel prostupu tepla U : 0,25 W/m2K pro zateplení  RIGITHERM 150 
Faktor difúzního odporu µ (ČSN EN 1745): 24,7   
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 C. Nabízený sortiment 
 
 Firma Be – Tong spol. s r.o. nabízí tyto typy tvárnic: 
- Nosná zeď: Betong 20 ( průběžná, rohová, dělící, věncovka) 
           Betong 20 oblouková – pro vytváření nepravoúhlých rohů 
- Příčkovky: Betong 15 (průběžná, rohová) 
          Betong 10 (průběžná, rohová) 
- Betong 25 – vhodné pro opěrné zdi, sklepy 
- Stropní vložky – v kombinaci s filigránovými nosníky 
- Betong 40 – ztracené bednění, pro základové konstrukce a podezdívky 
 
 D. Postup provádění nosných stěn  
 
Vymezíme pravý úhel rohů stavby pomocí úhelníku. Připravíme si nutné minimum 
armovacích drátů. Pro přípravu levné cementové malty si necháme dovézt betonářský písek 
bez kamenů. Zbývající drobné kamínky odstraníme prohozením písku přes síto. Připravíme si 
polosuchou směs smícháním cementu, písku a vody v poměru 1:3 až 4 (hmotnostně 500g 
písku a 75g cementu. Před osazením první řady tvárnic se pod stěnu na základovou desku 
opatřenou asfaltovou penetrací nataví izolační pás s přesahem dovnitř pro navázání po celé 
ploše podlahy. Začínáme zdít v rohu tvárnicemi dnem nahoru do 1 cm maltového lože na 
šířku tvárnice. První spodní řadu tvárnic vyplníme zcela maltou a uhladíme povrch. Ložná 
spára je plně promaltována. Druhou řadu tvárnic klademe dnem dolů. Maltu přečnívající ze 
spáry odstraníme. Nejprve se do výšky vyzdí rohy domu ze vzájemně přesazených rohových 
tvárnic, které se armují svislou armaturou (2 x 8 mm), ukotvenou v základu. V první fázi 
vyvedeme dráty cca 1 m nad podlahu. Další armaturu dáváme po 3 metrech nebo k 
nejbližšímu okennímu či dveřnímu otvoru. Na vnější straně zdi spojíme rohy provázkem, 
který umožní rovné zdění stěny. Průběžně překontrolujeme rovinnost vodováhou. V případě 
potřeby dělíme tvárnice diamantovým kotoučem. Tvárnice doražené na sucho k sobě vytvoří 
zámek. Dutinu zámku vyplníme zdící maltou. Vyplněný zámek udusáme. Průběžné dutiny s 
armaturou se také vyplní betonovou směsí. Na vyčnívající dráty navážeme s přesahem další, 
pokračující přes celou výšku stěny. Na místo budoucího napojení příčky osadíme kotvu 
z pásoviny nebo drátu. 
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Po dokončení stavby je nutno na vnitřní stranu nosných zdí umístit tepelný izolant. 
Postup montáže vnitřního zateplení 
Před samotnou montáží musí být splněny podmínky stability podkladu, soudržnost povrchu, 
zamezení vnikání vlhkosti (suchý podklad), omezená sprašnost a savost podkladu. Na rub 
jednotlivých desek RIGITHERM se nanese lepící tmel Rifix ve formě terčů. Tyto terče jsou 
uspořádány do třech řad ve vzdálenostech 30 – 35 cm. Tloušťka terčů je v rozmezí 10 – 40 
mm. Pro zateplení se použijí desky, jejichž délka je o 15 – 20 mm kratší než světlá výška 
místnosti, nutná mezera pro odvětrání vlhkosti z lepícího tmelu. Konečné dorovnání desek se 
provede pomocí srovnávací latě a poklepáním gumovou palicí. Po vyschnutí lepícího tmelu 
provedeme zapěnění vynechaných mezer pomocí PUR pěny. 
 
 E. Výhody, nevýhody  
 
Výhody: - malá nasákavost (vhodné pro povodňové oblasti) 
    - rychlá dostupnost (materiál skladem) 
    - univerzálnost použití na celé stavbě 
    - paropropustnost  
    - vysoké úspory na vytápění 
    - výborná zvuková izolace 
    - malá tloušťka zdiva s izolantem a bez něj 
    - nízká a stabilní cena  
    - malá pracnost – velká rychlost výstavby  
Nevýhody: - nutnost vnitřního zateplení 
        - nutnost plného promaltování ložné spáry  
       - velká spotřeba malty  
        - nutnost vyztužování stěn  
        - při použití izolantu o tloušťce menší jak 150 mm nesplňují požadavky na  
         součinitel prostupu tepla ani na difuzi vodních par  
        - v zóně kondenzace se nesmí rozvody  
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4. Srovnání  
 
 
 
 
 
Zjednodušený rozpočet pro kontrukční systém POROTHERM
MJ Množství Cena/MJ Cena celkem
Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 445,70 1 218,00 Kč   542 862,60 Kč
Zdivo POROTHERM 25 AKU MK P 15 na MVC 5 tl. 25
m2 65,00 1 721,00 Kč   111 865,00 Kč
Zdivo POROTHERM 44 EKO P10 malta izolač. tl. 44 cm
m2 775,65 1 634,00 Kč   1 267 412   kč
Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm
m2 533,36 672,00 Kč      358 416,58 Kč
Omítka jednovrstvá Porotherm universal ručně
m2 756,80 152,50 Kč      115 412,00 Kč
Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká
m2 385,80 231,50 Kč      89 312,70 Kč
Omítka jednovrstvá Porotherm TO ručně
m2 338,83 179,50 Kč      60 820,34 Kč
Celkem (bez DPH): 2 844 632 Kč
Cena za 1m2: 9 419,31 Kč       
Číslo
Popis
3
1
2
4
5
6
8
Zjednodušený rozpočet pro kontrukční systém POROTHERM
MJ Množství Cena/MJ Cena celkem
Zdivo nosné z tvárnic Betong, tl. 20 cm
m2 1286,35 780,00 Kč      1 003 353 Kč
Příčky z tvárnic Betong, tl. 15 cm
m2 533,36 599,00 Kč      319 481,44 Kč
Fasádní vyrovnávací stěrka WETISOL tl. 5 mm
m2 338,83 324,50 Kč      109950,34  kč
Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2
m2 338,83 367,50 Kč      124 520,03 Kč
Tepelně izolační desky RIGITHERM H2 - 1,2x2,6 m
m2 720,30 546,70 Kč      393 788,01 Kč
Vyhlazení stěrkou Mistral Massa S, tl. 1,5 mm
m2 756,80 140,50 Kč      106 330,40 Kč
Malba sádrokartonových stěn Primalex Plus
m2 756,80 43,10 Kč        32 618,08 Kč
Celkem (bez DPH): 2 278 145 Kč
Cena za 1m2: 7 543,53 Kč       
Číslo
Popis
3
1
2
4
5
6
7
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5. Závěr  
 
 Porovnáním zvoleného konstrukčního systému s alternativním řešením z hlediska 
ekonomické náročnosti vyšel levnější konstrukční systém Betong. Časová náročnost výstavby 
je menší také pro systém Betong. Systém Betong je na trhu krátce, ale díky svým vlastnostem 
a ekonomické úspoře se jistě brzy prosadí.  
